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A C T U A L I D A D E S U N H O M B R E E S B A L E A D O , 
Cayó Monastir, la últiima plaza 
serbia; pero eso ¿qué importa? 
Frangí a está intacta"; Rusia 
está intacta". 
¡Intactas! A estas horas la úni-
ca intacta es Inglaterra. Y aún 
esa está muy expuesta a que tam-
bién do ella puedan decir, pron-
to, por bunla, los aliadófilos de la 
Ijabana que está intacta. 
Abierto el camino a Constan ti-
nopla. para las naciones centra-
les, ni en los Dardaneios, ni en 
Egipto, ni en la India están s**-
guros los ingleses. 
Por eso tenía mucha razón Mr. 
Trevelyan al decir anteayer en 
la Cámara- de los Comunes que 
está plenamente convencido de 
que el pueblo inglés desea la paz 
y de que el intento de aplastar 
a Alemania significa una ruina 
total e irreparable tanto para el 
Imperio Germánico como para la 
Gran Bretaña. 
Sobre todo para esta última, 
decimos nosotros; porque Ingla-
terra, si no se hace la paz, va a 
empezar en seguida a sufrir gra-
vas danos en sus más valiosas co-
lonias. 
Por eso en Londres se habla ya 
más de paz que de guerra. 
Y por eso Mr. Kichener ha ido 
e ver si conviene abandonar por 
completo la empresa de los Dar-
danelos, que sí convendrá. 
Y por eso y para eso los mi-
nistros ingleses han ido a confe-
renciar con los ministros france-
ses. Los aliados se han compro-
metido a no pedir la paz aisladft 
mente. Y para pedirla de concier-
to era preciso conferenciar. 
L a cosa urge, especialmente pa-
ra Inglaterra; porque si ahora 
se hiciese la paz, ella no solo no 
perdería nada, sino que hasta in-
directamente podía salir ganan-
do: la ruina de la industria bel-
ga, por ejemplo, algo y aún algos 
podría favorecer a la industria in-
glesa. 
Después, terminada la empresa 
de los Balkanes desastrosamente, 
para los aliados, en peligro el Ca-
i-al de Suez y el Egipto y la in-
dia, ¡quién sabe hasta dónde pe-
erían llegar las exigencias de la» 
naciones centrales! 
Por oso la paz está ya en la 
atmósfera. Y hasta se pudiera de 
cir que lian empezado ya los pre-
liminares; pero estos probable-
mente han de ser largos, muy lar-
gos .Son tantas las naciones que. 
lienen que ponerse de acuerdo y 
tan grandes las dificultades y 
tan dolorosos los sacrificios, que 
pudiera ser que pasasen años an-
tes de llegar a un acuerdo defini-
tivo. 
Pero entre tanto cesará la ma-
tanza, se concertará un armisticio, 
y la humanidad respirará satis-
fecha como si saliera de un sueño 
horrible. 
Los que se atreven a sostener 
seriamente que Inglaterra no tie-
ne nada que temer y que Francia 
mtá intacta y que Rusia está in-
tacta, no pueden creer en la paz; 
nosotros, sí. 
Ellos sueñan con arrojar a los 
alemanes y a sus aiiados de Bélgi-
ca y de los mejores departamentos 
franceses y de Polonia y de Rusia 
y de Serbia, tarea que no ha de 
hacerse en cuatro horas; y des-
pués cuentan con invadir a Ale-
mania y al Imperio Austro-Húu 
garó y a Bulgaria y a Turquía, 
cosa que tampoco se ha de reali-
rar con la facilidad y presteza 
con que en las mesas de los cafés 
se resuelven los más árduos pro-
blemas político-militares. jCómo 
han de juzgar posible una paz 
próxima" 
Nosotros, en cambio, además de 
contar con que acaso esté ya sa-
tisfecha la justicia de Dios, no 
podemos creer que la locura de 
les hombres no tenga un instante 
de •lucidez. Por eso nos parece es-
tar viendo ya los predirainares de 
la paz que el mundo entero desea. 
UN PEQUEÑO PARAGUAS, 
Para un chaparrón muy grande. 
I1FEHS E INOCENTONES 
II 
Claro está que n© he dicho todo 
lo que se debe y se puede decir res-
pecto a los indiferentes y otros mo-
íuscos respetables: adherido a los 
respetables aqun quedan los que me-
dran con la zonzera ajena. 
Hoy voy a redondear el epígrafe, 
con los inocentones sueltos y en 
montón, de todo se cosecha, y a que 
el epígrafe responde a las "Actuali-
dades" que han inspirado estos ar-
tículos, con una queja razonada. 
Los norteamericanos, creyendo la 
zarramplinada de que había sido yo 
voladora del "Maine" en colabora-
ción con dos Franciscos, han sido 
víctimas de su inocencia, mezclada 
eu este caso con la necesidad de ha-
WILLIAM M. CAIiDEB 
,u'ix-r,'Msrosipta qne nbroga por 1» 
^"nu do agricultura^ 
llar un cuerpo a tal delito, o a tal fa-
talidad, que les pusiese a salvo la 
conciencia Quaquera. 
Los vecimos del Norte son Inocen-
tes con ensañamiemto, ya que su 
seriedad y su amor propio no les per-
mite confesar que los han engañado, 
pero los inocentes españoles, lo son 
con la simpleza necesaria para gri-
tar: ¡engaño! Por regla general, 
unos y otros resultan víctimas de un 
vivo y sin ermbargo, comenzaré la 
serie por la inocencia dé un hombre 
de talento puesto en apriébos por 
un baMoca declarado. 
En la República Argentina hay un 
ricacho bizcaitarm que ni los vascos 
de la noble cepa, le llevan el apunte 
como allí se dice; con esto expreso 
que no le hacen caso. 
Cuando el tal hombre le antepuso 
un pro, al susrtativo de su sexo, fun-
dó un periodiquin para insultar, ve-
jar y denigrar al odiado Matreto. 
El periódico se titulaba, traducido 
"El grito de Guerra". 
Vivía en Madpú el rabioso enemigo 
de lo que no fuese Vasconla: como 
he dicho era rico, dueño de muchos 
animales y unás leguas de campo, 
"bienes parafernales," y padre de 
unas criaturas bonitas, adorables 
que le tocaban diana al autor de sus 
días todas las mañanitas, cantando 
el "Guemicaco Arbola"". 
E l Turinche, ni juraría que se es-
cribiese así porque han pasado algu-
nos años, se publicaba cuando que-
ría el Director y redactor y amo; lo 
miemo transcurrían 20 días que 4 
meses entre un número y otro La ti-
rada era grande; algunos miles de 
ejemplares que se repartían con 
eauidad y aseo, seleccionando las per-
lonas que habían de recibirlo, y así 
podía decir el editor y redactor, que 
gus lectores valían lo que le costaban. 
Entre las víctimas ^ D . Nemesio, 
(Nemesio se llamaba) de su tenaci-
dad comprobadtsima eraban don 
Segismundo Moret 7 Prender-
east, que llegó a obsesionarse con 
^ conspiración de los vascones, fra-
guada en la Argentina y dispuesta 
l zarpar hacia las costas catalanas 
el día men^ Pensado 
(PASA A L A btl5.> 
LLEGO OTRO BUQUE CON ARROZ 
DE LA INDIA 
Procedente de Calcutta y Pamgoon 
(India Inglesa) y escalas, vía Cien-
fuegos, donde íué fumigado, llego 
a la Habana sin novedad importante 
y tras cerca de dos meses de navega-
ción, el vapor inglés "Ganges" que 
conduce un buen cargamento de sa-
cos de arroz y sacos vacíos para en-
vasar azúcar, destinados a varios 
puertos cubanos. 
Dicho buque atracará al muelle de 
San José. 
DE LA QUERRA 
LOS TRIPULANTES DE LA "SAN 
MIGUEL" 
Londres, 20. 
Los tripulantes de la barca, norue-
ga "San Miguel" que chocó con una 
mina en el mar del Norte el jueves 
pasado, han desembarcado en Grims-
by. 
LA VENTA DE LICORES 
Londres, 20. 
Después del día 29 del corriente la 
venta de bebidas alcohólicas en In-
glaterra se limitará a cinco horas 
y media durante los días laborables 
y cinco solamente, los domingos. 
SUBMARINOS ALEMANES 
Bucharest, 20. 
Una porción de submarinos ale. 
manes, empaquetados en secciones, 
han estado pasando hace nueve días, 
vía Sofía y Ad ría ñopo lis a Rodosto 
en donde los alemanes están constru-
yendo una fábrica para armarlos. 
DECISION DEL JURADO 
Chicago, 20. 
Un jurado compuesto de seis mé-
dicos prominentes de esta ciudad han 
declarado que el Doctor que rehusó 
operar al niño defectuoso que nació 
en el hospital germano-americano, es-
taba ética y moralmente dentro de 
sus derechos, pero que el defecto fí-
sico del niño tal vez hubiese sido 
corregido por un tratamiento plásti-
co. 
E L DEFENSOR DE LA DEMOCRA-
CIA GRIEGA 
Londres, .0. 
Avisan de Atenas qne en muchas 
ocasiones las tropas griegas se han 
declarado abiertamente en favor de 
Venizelos afirmando que es el defen-
sor de la democracia griega. 
LAS FABRICAS DE MUNICIONES 
Londres, 20. 
La reorganización llevada a cabo 
por e] Ministro de Municiones, Lloyd 
George, ha dado por resultado que 
hay más de un millón de personas 
empleadas en los talleres y que me 
han abierto un número inmenso de 
fábricas. En Leeds solamente están 
funcionando quinientas fábricas y 
una de ellas tiene una área de 200 
acres. 
ITALIANO DEPORTADO 
Nueva York, 20. 
El Profesor Volpl, coleccionista de 
obras de arte que llegó el miércoles 
a ^sta ciudad con objeto de vender 
dos lienzos de Ticiano y otras joyas 
de arte, ha sido deportado por las 
autoridades en unión de la mujer que 
lo acompañaba. 
NUEVA OFENSIVA ALEMANA 
Ansterdan, 20. 
Informan de Berlín que los alema-
nes están preparando una nueva ofen-
(siva en Francia con objeto de im-
pedir que los aliados envíen grandes 
refuerzos a los Balkaneg. 
MAS SUPERVIVIENTES DEL 
"SAN MIGUEL" 
Londres, 20. 
En un pesquero han llegado 23 
tripulantes del vapor noruego "San 
Miguel," que fueron recogidos en un 
bote en donde se pasaron 17 horas. 
HERIDO GRAVE 
En un taller de herrería, estableci-
do en la caliada de Cristina, sufrió 
una lesión grave en la mano izquier-
da Francisco Mejíafl. 
A P U Ñ A L A D O ¥ A E E Z A D © 
Ardió su ropa, efecto de los disparos a boca de jarro 
JOHN T. Me. GRAW 
La brujería, la magia y el espi-
ritismo materializantes 
NEWELL DW1GHT HILLIS 
Banquero fracasado 
TOPICOS BREVES 
Muy elegante la fachada del Tea-
tro de Campoamor. Falta algo: arre-
glar la acera de la calle, que es de 
cemento de dos colores y se halla 
"partida por gala en dos." Es tiem-
po de componer eso. E l chic, que di-
cen los franceses, consiste en el de-
talle, en lo nimio, en lo infinitamente 
pequeño, a veces. Ua milímetro más 
de nariz acaso hubiese hecho de 
Cleopatra un ser feo, y se hubiese 
salvado Marco Antonio. 
* * 
Decía Balzac, que para que fuesen 
bonitas las manos de una mujer, te-
nía necesidad ésta de contar en su 
genealogía dos generaciones de mar-
quesas. 
* * 
Se devanaba los sesos Bartolo 
sobre la causa de que gastando el 
doble que Petronio y teniendo mejo-
res cosas, no lucía lo mismo. Su casa, 
sus trenes, su servicio carecían de la 
perfección de los de Petronio. 
Un buen amigo le dió la explica-
ción. Estaba en el descuido, por su 
parte, del detalle; en la curva. 
« * 
Es lo que ocurre en un gran país 
cercano, pongamos por caso. Mien-
tras contempla usted en el salón del 
hotel un cuadro de Millct, el oído 
está solicitado por el chirrido de la 
cadena del ascensor. Nada, la vela 
de esperma y la antorcha eléctrica. 
Para soñar despiertos preferimos la 
primera, y dejamos la antorcha al 
que le guste, y que buen provecho 
le haga. Y basta de metafísica. 
Los teotónicos, como llamaban los 
escritores del siglo de oro a los que 
hoy llamamos teutónicos, sin que se-
pamos la causa, hasta que don Pedro 
nos la explique, se han adueñado ya 
del Mediten-áneo. E l diablo es poder 
decir: —Por aquí no se pasa. Y to-
davía Timoteo sostiene que*los ale-
manes perderán, al final. 
* * 
Decía Augusto al general de Ro-
ma derrotado por Arminio, caudillo 
de los romanos: —"Varo ¿qué has 
hecho de mis legiones?" Ya los ingle-
ses están preguntando a sus genera^ 
les de Galllpoli: —¿Qué habéis he-
cho de mis voluntarios? La historia 
se repite. Y entre tanto los neutra-
les, no enardecidos por el odio, lle-
nos de angustia, imploran: ¡Hasta 
cuándo. Señor! 
G. 
Acabo de abrazar al general don 
Joaquín Castillo López, veterano de 
las revoluciones cubanas, ciudadano 
modelo de laboriosidad y vecino de 
Guadalupe, barrio extremo del Oeste 
camagüeyano, que, tanto y por tan-
tas causas estimo, recuerdo y atien-
do. ' . 
Viene el bueno de don Joaquín dis-
puesto a estar una larga temporada 
en esta ciudad. Debe ajustar varias 
cuentas, y, tal vez, como decimos los 
montañeses, debe "cobrar las verdes 
y las maduras", ya que, como dijera 
el conde D. Julián en la batalla del 
Guadalete, "no hay plazo que no se 
cumpla ni deuda que no se pague", 
razón por la cual, nosotros, los mon-
tañeses, sustentamos que no convie-
ne deber nada, nada... nada más 
que el alma a Dios, lo cual ya es bas-
tante. 
Háme contado el citado general un 
hecho que evidencia una vez más los 
efectos de tríptico terrorífico y 
aterrorizante constituido por la su-
perstición, el fanatismo y la igno-
rancia. No en balde sostiene un fa-
moso apotegma árabe que el verri"-
dero mísero, el verdadero desgracia-
do y el verdadero huérfano es el 
que no ha recibido educación ni hâ -
ce por elevar su mentalidad. 
Las consecuencias de la irreligio-
eidiadl, son, social y personalmente 
hablando, funestísimas. ¿Quién de-
tiene el ciego ímpetu del hombre que 
no ere en Dios ni teme a su justicia? 
Los códigos escritos en papel, para 
uso de tribunales y abuso de los que 
saben eludir sus efectos no pueden 
reprimir la millonésima parte de lo 
que reprime el imperativo categóri-
co que en las reconditeces de la con-
ciencia dice: "No hagas a otro lo que 
no quisieras que hiciesen contigo". 
No es con miseros respetos humanos 
con lo que puede contenerse la vio-
lencia del hombre, que, en la casi 
rudimentaria intelgencia contenida en 
su estrecho cráneo, siente zumbar, 
como zumban los vientos en un des-
ván désanantelado, la violencia de 
instintos inferiores y bestiales. Los 
no religiosos son los más supersticio-
sos y fanáticos. Los que no creen 
en Dios creen en un etiope farsante. 
Los que no creen en la Virgen María 
creen en brujas. Los que reniegan 
del culto religioso cultivan relacio-
nes con elementos que causarían risa 
si no causasen lástima. Y, es que, co-
mo dijo un renombrado pensador; en 
el cerebro humano hay un hueco don-
de reside la fe religiosa, y cuando 
esta virtud la desaloja, la naturale-
za, que en el orden moral como en 
el físico, tiene, según la frase vulgar, 
horror al vacío, le llena con el absur-
do. 
E l último victimado en Guadalupe, 
Morón, Camagüey, según se me ha 
dicho, ha sido Felipe Cadalso. Vivía 
en la finca "Guaranal". Chapeaba en 
su estancia o sitio de labor, a unos 
doscientos metros de su casa. Su» es-
posa, la señora Matilde Campanioni, 
oyó varios tiros y algunas voces. Co-
rrió a la estancia y vió a su marido 
baleadb por cinco proyectiles, dispa-
rados tan a quema-ropa, que, real-
mente, las vestiduras del occiso, ar-
dían y humeaban por varios sitios. 
En el pecho y en el vientre había re-
cibido varias puñaladas. Había sido, 
además, descaibezsdo a cercén por 
un violento machetazo que penetró 
en la tierra después de trucidar el 
cuello. 
El juez, mi amigo Francisco Espi-
(Pasa a la plana dos.) 
D e l P u e r t o 
E L "MONTOSO" ABARROTADO 
E l vapor americano "Montoso" al 
servicio de la Ward Line que lo tie-
ne arrendado, llegó de New York 
conduciendo un gran cargamento de 
mercancías en general y maquinaria 
para ingenios y casas comerciales. 
E L "FERRY-BOAT" 
De Key West volvió a llegar el fe-
rry-boat "Henry M. Flagler" que trar 
jo 28 carros de carga general, vol-
viendo a salir poco después para el 
mismo lugar con carros vacíos. 
E l ferry volverá mañana domingo 
para traer una buena cantidad de 
caballos y jockeys para las carreras 
de Marianao. 
La Gal i-Curci y Vipííone 
Contratadas por la Empresa Bracalc. 
E l Alcalde recibió ayer el siguiente 
caíblegrama del Ministro de Cuba en 
la Argentina: 
"Buenos Aires, 18 de Noviembre de 
1915. 
Alcalde. Habana. 
Empresa Bracale preséntame prue-
bas contratas Gallicurci Viglione, tie-




No tienen ustedes más que' darse 
una vuelta por la ciudad para en-
contrarlas a docenas; desde las mas 
chocantes hasta las más pintorescas. 
La primera que naturalmente nos 
sale al paso es la que representa el 
uniforme y el equipo de los agentes 
de la autoridad. 
E l casco prusiano que usan mu-
chos de ellos es inconcebible por va-
rios motivos. Primero, porque deja 
casi toda la cabeza expuesta a los 
rayos de este sol ardiente. Segundo, 
porque la inmensa mayoría de los cu-
banos no congenian con el casco ale-
mán. 
En cambio el Excmo. señor Alcal-
de de la ciudad acaba de disponer que 
los vigilantes nocturnos, vulgarmen-
te conocidos por "serenos," usen 
sombrero en las horas de servicio sin 
duda para protegerles contra el sol 
de media noche. 
¡Luego no quieren que uno se 
ría! 
* * • 
Pero aun hay algo más anómalo 
y sorprendente en el equipo de los 
mencionados agentes. 
Me refiero al palo o "club." Uno 
se asombra al ver erigido el palo en 
símbolo de la autoridad precisamen-
te en un pueblo que ha heredado en 
grado sumo el pundonor y la altivez 
castellana. 
Con el palo se conduce a las bes-
tias: con el palo se gobierna a la 
canalla. 
—Antes que aguantar la afrenta 
de verme apaleado por uno de esos 
"clubs"—me decía hace poco un vie-
jo criollo—yo preferiría verme atra^ 
vesado el pecho por una estocada. 
¡El casco prusiano! ¡La tranca 
sajona!... ¡A cuantas anomalías y 
ridiculeces nos conduce el inmodera-
do afán de imitar todo lo extranje-
ro! 
* * * 
Pues ande usted y éntrese por las 
oficinas del Estado donde podrá re-
coger anomalías bastantes para con-
feccionar una buena porción de saíne-
tes. 
Verá usted funcionarios caducos 
desempeñando los puestos de mayor 
ajetreo, y muchachas rebosantes de 
juventud ocupando las poltronas más 
sedentarias. 
Verá las mencionadas oficinas dis-
puestas con gran amplitud y con to-
do género de comodidades mientras 
que el espacio destinado para el pú-
blico es incómodo y estrecho. 
Esta anomalía tiene, sin embargo, 
una disculpa: la de que los emplea-
dos suelen ser mucho más numerosos 
que el público que a esas oficinas 
acude. 
Verá al pueblo, esto es, al señor, 
al soberano, como se le llama en vís-
peras de elecciones, llegar humilde 
a la oficina, mantenerse de pie las 
dos o tres horas que ha de tardar 
en llegarle el turno de ser despa-
chado, para serlo; al fin, con gesto 
displicente e imperativo. 
Parece que la cosa debiera de su-
ceder al revés, pero entonces no ha-
bría anomalía y perderíamos el más 
divertido y el más interesante de 
nuestros aspectos típicos. 
* * * 
Gran chasco se llevaría el hombre 
que pretendiese conducir por acá sus 
negocios con arreglo a los dictados 
del sentido común. 
En todos sus pasos, en todas sus 
diligencias lo primero que le saldrá 
al camino será la anomalía 
Insignes hombres de estado, gra-
ves e imponentes le dirán cuatro cu-
chufletas o vaciedades al solicitar su 
parecer sobre los asuntos de mayor 
trascendencia para la nación. 
Patricios de rancio abolengo de-
clararse anarquistas o poco menos. 
Revolucionarios de toda la vida de-
fender a capa y espada la tradición-
Hacendistas que expulsan el oro 
de su patria precisamente a la hora 
en que todas las naciones del mundo 
lo buscan y lo guardan codiciosas. 
Sacristanes que piden a voces el 
destierro de Cristo. 
Periódicos que lanzan el editorial 
rugiente contra la corrupción pública 
y a continuación estampan la brillan-
te apología del excelso ciudadano que 
se enriqueció a expensas del tesoro 
común. 
En fin, tantas y tantas anomalías 
tropicales se podrían citar en todos 
los órdenes de la vida que el prime-
ro que le llamó a éste el país de los 
"viceversas" estableció positivamente 
su ley fundamental. 
Y sin embargo... ¡vivimos! 
M, Alvarez MARRON 
Pastor de una Iglesia protestante 
de BirookJyn arruinado por su deseo 
de hacerse rico. 
n o t i c i a s d e 10$ j u z g a d o s 
LESIONADO POR UNA 
EXPLOSION 
Al Centro de socorros de Jesús del 
Monte fué conducido ayer Antonio 
Valle y García, vecino de la calzada 
de Jesús del Monte número 386, que 
presentaba graves quemaduras y le-
siones en todo el cuerpo. 
En dicho lugar fué asistido por el 
doctor Aragón, ^ que certificó tenía 
fracturada la bóveda craneana, con 
hundimiento del hueso y quemaduras 
gravísimas. 
Valle se lesionó en su domicilio al 
explotarle un aparato de esterilizar 
agua-
La policía de Jesús del Monte le-
vantó acta del suceso, remitiéndola al 
Juez de instrucción de la sección ter-
cera. 
CONTRA UN DEPOSITARIO 
Manuel Rodríguez y Fernández, 
dependiente y vecino de Mangos es-
quina a Reyes, en Jesús del Monte, 
denunció en la tarde de ayer, ante el 
Juez de instrucción de la sección se-
gunda, que hace tiempo le entregó la 
cantidad de $225, en calidad de depó-
sito, a Manuel Martínez y González, 
, dueño de la panadería "El Rosal", si-
tuada en San Miguel esquina a Ger-
vasio, y como al reclamarle el dine-
ro no se lo ha devuelto y el estable-
cimiento ha sido embargado, teme 
ser burlado por el depositario. 
UN ESPOSO AUSENTE 
La señora Isabel María Pérez de 
Zayas, vecina de la casa calle de Pe-
reira número 65, en el pueblo de Re-
gla, puso ayer en conocimiento de la 
policía^ de aquel término que desde 
hace días falta de su domicilio su le. 
gítimo esposo Altamián Zayas, y co-
mo desde entonces ignora su parade-
ro y estado, teme le haya ocurrido al-
guna deegracia. 
LO QUE SE SABE 
De la guerra, bien poca cosa, por 
cierto. La verda-i oficial oculta ad-
mirablemente cuanto acontece eu loa 
campos de batalla. Los comunicados 
a la prensa, el célebre "comuniqué" 
del Ministerio o del Estado Mayor, 
'es casi siempre una relación de he-
chos sucesivos, repetidos con igual-
dad absoluta y que nada en concreto 
dicen de cómo van las operaciones 
bélicas. Por otra parte, la censura, 
la temible, implacable e inexorable 
censura no deja decir cosa alguna 
que ni siquiera trasluzca lo que real-
mente pasa en 'aa trincheras del di-
latado frente anglo-francés. La reser-
va se guarda con tenacidad lau.labio 
y «»1 buen público, se .trâ a-- tocios 'es 
días lo que quieren darle. Entre lâ » 
mejores cosas que ha impuesto esta 
feroz contienda tal vez sea la prime-
ra la ingenua credulidad del pueblo. 
Para los que nos sentimos tan hondo 
el sentimiento de la patria en peli-
gro y de la defensa nacional, los ofi-
ciales "comuniqués" prodúcennos la 
impresión de algo artificiosamente 
convencional alrededor de una serie 
de movimientos militares. Algo para 
ir entreteniendo la natural impacien-
cia del pueblo que tan bravamente 
va muriendo por la patria. Como el 
amor hace milagros, el anhelo pa-
triótico llega hasta lo inverosímil en 
lo de aceptar hechos extraordinarios. 
La serena reflexión, el juicio mesu-
rado podrían rebajar algo las propor-
ciones enormes de las cosas ¡mas es 
tan grato engañarse ardientemente! 
No pidamos demasiado juicio a un 
pueblo exaltado por todos Jos dolo-
res y angustias de una contienda in-
terminable. 
La esperanza de una victoria, el 
consuelo de un triunfo que permita 
volver a la fecunda vida del trabajo, 
tiene sobrada atracción para no pen-
sar en ellos hasta con deleite noble-
mente humano. 
Nosotros hemos visto con qué in-
terés y fruición se leen en París loa 
periódicos. No importa el rango y 
condición intelectual del lector que 
se las entiende con los académicos 
partes de la guerra. 
En ocasiones observamos cómo se 
ensimismaban los que leían esos par-
tes enigmáticos. ¡Si estarían desci-
frando su contenido abstracto! 
Lo cierto es que el público espera 
siempre el "comuniqué", como fuera 
de Francia se aguardan «sos cablea 
de la contienda que tienen la suprema 
virtud de no dar ninguna Informa-
ción de ella. 
La quiebra de las noticias bélicas 
la ha traído esta guerra junto con la 
completa bancarrota de tantas cosas 
que se tenían por útiles antea de lo 
que todos hemos dado en llamar la 
conflagración europea. 
Porque los hombres, en su dis-
creción y pulcritud amable, casi han 
encontrado la manera de encubrir 
con palabras lo que no es más que 
una torpe comedia trágica. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
París, Octubre de 1915. 
FRANK A. HLXKEY 
Crachcr del team de foot-bal] dt 
Yale. 
i'AGii^A DUb. 
E D I T O R I A L 
P R O B L E M A S O O A l 
• • • • 
I N T R E los temas rdacio-
nados con la adminis-
traciou de Justicia que 
trata el señor Prcsi-
deiite cL; la República 
en su Mtnsaje abriendo la actual 
legislatura, se encuentra el que 
te refiere a los desahucios. Cues-
tión de imporfíancia y que lia sido 
considciada en la forma eu que 
debien es decir procurando que 
se ampare a los que se encuen-vau 
obligados a desalojar sus vivien-
das por incumplhnu'nto de sus 
contratos, I T O sir. lesionar los in-
tereses do i'-s propietarios. 
Se recomienda al Congreso que 
dicte una resolución por virtud 
de la i nal se disponya que resuel-
to por el Jugado el desahucio, se 
evise al Alcalde respectivo para 
que lieyen, los muebles del desa-
lojado, en 'os casos en que csle 
no tenga ¡ '»r el momento sitio 
donde ¿'uanlarlos, al depósito mu-
nicipal, distribuyendo, además, a 
tla familia en asilos o casas par-
licnlares, hasta quL' el hogar pue-
da reconstituirse, facilitando er. 
todo/ caso raciones. Reconoce el 
Jefe del Estado que no debe ser 
indiferente para la Nación el es-
tado de aquellas familias que por 
• accidentes desgraciados, no siem-
;"YÍiv iiiereoidos, al no poder pagar 
fbs alquileres de su vivienda, sen 
Quizados de eila, y sus mueMrs 
..jjuestos en la vía pública. 
. Es realmente necesario que se 
•udopte la resolución propuesta, 
^que es muy moral y muy justa, 
además no existe inconvenien-
te en que se acuerde, pues en to-
kios los Municipios hay depósitos 
ry asilos en que puede prestarse ci 
'"Servicio indicado en el Mensaje. 
Por otra parte ese remedio, s e / U D 
expresa el mismo documento, ya 
BC ha adoptado en otras naciones. 
B l arrojar los muebles ,de los 
desahiK ados & la v;a pública, co-
mo se viene haciendo, ofrece «JO 
espeotánuio lamentable y debe evi-
MTGOSZAÍÍlTDRdsO^ 
'• >• Cirugía en general. Especialista en 
* vías urinarias, sífilis y eníerme-
, dades venéreas. Inyecciones del 
- G08 y Neosalvarsan. Consíütas de 
10 a 12 a. ra. y de 3 a 6 p. m. en 
Cuba, núm. 00, altos. 
toreé. E l desalojo es en ciertci ca 
sos nect ario, en defensa legiúma 
de los dereex^s de propiedad, pitt« 
el que tiene ima Tinca debe dia-
trntar de sus rentas, ya que sobre 
.'•1 pesan las cargas y gravámenes 
de la m^ma y que < on sus produc-
tos tiene i:nf sostener también 6u-; 
gastos; y si no pueden argiiirse 
contra esa medida jurídica razo-
nes fundadas, a no ser las que 
lidien tiempre los enemigos de 
la propiedad, en cauibio debe ha-
cerse inmos aflictiva la situacióu 
de los que no pueden continuar 
pagando la casa en. que viven, y 
se ven coi.ipelidos a abandonar'a 
por mandato judicial. 
Aunque no son muchos los ca-
sos de esta clase, algunos exis 
ion, y más de una vez lo hemos 
contemplado, con pena, como la 
habrán sentido .igual que noso-
tros ouantos han presenciado el 
triste cspectáciüo de arrojar los 
muebles de fan$lias a la vía pú-
blica permanecientto eu ella bas-
tante tiempo. 
Con ia medida que propone el 
señor Presidente se evitarán esos 
^ uadros de miseria y se limitará 
.in fcyito el p-esar que aflige a los 
qu tienen que sufrir la medida 
inevitable de un lanzamiento pOi 
:a autoridad judicial. Con ella no 
se lesiona los derechos de la pro-
piedad, ni se demoran o interrum-
pen las disposiciones legales que 
regulan el lanzamiento como últi-
mo trámite de los juicios de da* 
ahucio. 
. Se trata de dar entre nosotros 
* un problma social análoga BC-
lución a la que se le ha dado en 
otros pu-eblos. Y en esta ocasión 
es la autorizada voz del Jefe del 
Estado la que se dirige al Con-
greso, dando así muestras una vez 
más el general Menocal, de qu-í 
tanto como a otros intereses pú-
blicos presta atención a los que 
se relacionan con las clases po-
bres. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE. 
ROSOS 
LIL 
fifi Con el título de "La. Prensa de Pa-
ila y de Londres", escribe J. H. G. en 
"La Correspondencia Militar", de Ala-
drid: 
-í "El desate de los periódicos más 
acreditados de la*: capitales de las dos 
grandes potencias de Occidente sobre 
el fracaso de s i diplomacia en los 
Balkanes es unán mfs y habrá sido 
. apreciado por núes ros lectores en to-
. da su importancia. 
- "Atorning Pô t" v el sesudo diario 
do la City, cuyos optimismos fueron 
. constantes hasta en '.us días más acia-
. i'bs de las derrotas '-usas, no 6̂  ocül-
tan para decir que la victoria de ios 
austroalemanes contra Servia sería un 
•^^ísastre, porcjite el propósito del Kai-
ser es llegar a Constantinopla y 
"Egipto. 
Para dar mils fue;za a sus argu-
mentos en pro de l i necesidad de una 
acción enérgica llega hasta confesar 
que el atropello de Bélgica se uebe 
al abandono de Irn'.atorra, y piden 
a grito herido qao o] caso no se re-
pila ahora. 
Esto nada tiene ce extraño y es 
perfectamente humano. Mientras los 
palos caían sobre las sólidas espal-
das moscovitas, se deploraban y se 
hacía de tripas corazón; pero cuando 
se sienten sobre el propio cuerpo, las 
cosas toman otro aspecto y se re-
conoce la necesi-lad de la defensa. 
Inglaterra, dueña del mar, segura 
de que su saelo era Inatacable, metió 
en la contienda tus mercenarios sol-
dados hasta donde buenamente die-
ron de sí; no escaseó el oro. y consi-
deró que los ejércitos de Rusia, Fran-
cia e Italia uerían suficientes para 
arreglar el asunto en tierra firme. 
Cuando los turcos entraron en jue-
go, desvió su marcha hacia el Canal 
de Sueí con un amago a los Dardane-
los, emprendido contra el dictamen 
de sus técnicos, y sembró libras es-
mim mmm oe ufe 
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Oe Instrucción Pública 
NUEVO AUXILIAR 
Ha sido nombrado, con fecha 13 del 
mes en curso, auxiliar de la Escuela 
de Ingenieros Electricistas y Arqui-
tectos de la Universidad Nacional, el 
señor José Ricardo Martínez, con ca-
rácter de interino. 
En la "Gaceta Oficial" de hoy ha-
brá aparecido este nombramiento. 
CONSEJO UNIVERSITARIO 
En la mañana de ayer tuvo lugar 
en el despacho del señor Secr*Wio 
de Instrucción Pública la junta del 
Consejo de reformas universitarias, 
en su segjón semanal. 
Asistieron los señores Cueto, Do-
mínguez Roldán, Villalón y el señor 
Gaifcía Enseñat, excusando su asisten 
cia el doctor González Lanuza. 
E L MOBILIARIO ESCOLAR 
Hoy ha emppzado a realizarse por 
la Secretaría del ramo los envíos de 
pupitres que para las aulas de nueva 
creación habían llegado recientemen 
te a la Aduana. 
Las remesas de esos pupitres dura-
rá, por las razones del transporte, al-
gunos días. 
La distribución alcanza a todas las 
provincias de la República. 
JUNTA DE SUPERINTENDENTES 
Continúan las diarias reuniones de 
estos funcionarios, cuyas sesiones 
tienen lugar en su oficina de la Se-
cretaría de Instrucción Pública. 
En breve—acaso mañana—publica-
remos algo de esa labor preparatoria. 
VACANTE A OPOSICION 
La cátedra que ahora explica en la 
Escuela de Artes y Oficios el señor 
Morejón, habrá de quedar vacante 
cuando éste pase a ocupar la plaza 
que, en recientes oposiciones, obtuvo 
de profesor de la Escuela Normal de 
Maestros. 
Esta vacante será anunciada a opo-
sición entre doctores en ciencias, ar-
quitectos e ingenieros. 
PROCESADOS POR DISPARO 
Y NAVAJAZOS 
Rafael John León, que anteanoche 
le infirió varioe navajazos a su ex-
amante Isabel Valdés, fué procesado 
en el día de ayer por el Juez de ins-
trucción de la sección tercera, por el 
delito de lesiones graves, señalándo-
le 300 pesos de fianza para que pue-
da gozar de libertad provisional. 
También fué procesado ayer en 
causa por disparo de arma de fuego 
contra determinada persona, José 
Navarro García, que noches pasadas 
descargó su revólver contra el casero 
de su domicilio porque lo había de-
mandado en juicio de desahucio. 
Se le señalaron 200 pesos para que 
puéda gozar de libertad. 
terlinas entre los notables de Egipto, 
evitando la sublevación de los indíge-
nas hábilmente preparada desde 
Constantinopla. 
Así iban deslizándose los meses sin 
que una acción de conjunto de ios 
ejércitos aliados fuese capaz de herir 
un órgano vital de sus adversai-ios. 
Se conoce que esperaban a que el 
Estado Mayor germánico le ofreciese 
la ocasión de mayores éxitos. 
Pero el problema de Orienta, ex-
plotado a tiempo y con la," energía 
que siempre emplean los tudescos, ha 
convertido el t5 británico que se to-
maba todas las tarde a las cinco, en 
una pócima desagradable. 
Lo peor del caso es que no hay 
manera posible de trasladar a la pe-
nínsula caleídtea las tropas necesarias 
para detener el avance de von Mae-
kensen, y que ei factor tiempo, .ese 
auxiliar poderoso con que contaban 
los aliados para sus planes de des-
gaste, se les vuelve hoy en contra, 
como se lea han vuelto Bulgaria, Ore-
mela y Rumania. 
La primera tomando bravamente 
las armas, y las últimas, enfundando 
sus cañones, le han dado a sir Grey 
el gran disgusto de su vida y ya ve-
remos cómo pono un parche a la si-
tuación." 
Con la ocupación de Monastir reci-
ben los servios otro golpe mortal, de-
mostrándose bien diáfanamente lo 
poco que preocupa a los búlgaros los 
éxitos que dicen los aliados haber 
alcanzado en Strumitzá. 
No niego qae hayan podido obte-
ner algunas ventajas en dicha pobla-
ción; pero este éxito, de bien escaso 
mérito, por cierto, viene a poner do 
relieve lo dificultoso que resulta pa-
ra los aliados cualquiera operación. 
Hace un mes que están dándole vuel-
tas a Strumitzá y no salen de ahí 
a prodigios. Y entre tanto, búlgaros y 
teutones avanzan sin cesar, habiendo 
conquistado cajl todo el territorio 
servio. Y los aliados siguen en Stru-
mitzá, desde donde comunican a Lon-
dres, París, y Pelrogrado las victo-
rias que todos ios díag alcanzan. 
Ya no queda a los servios otro ba-
luarte que Mltrov'tza y una pequeña 
zona en la provincia de Novi-Bazar, 
territorio recientemente incorporado. 
De la antigua Servia no queda más 
que el recuerdo y los estudiantes de 
los Institutos, en sus exámenes de 
Geografía van a tener que pedir pró 
rroga a los tribunales para poder con 
testar sobre el mapa de Europa. 
G. del R. 
Perfumes deliciosos 
En los polvos y jabones "Aromas 
de la Ticrruca", se encierran los de-
licados perfumes de los campos lo-
zanos, en tiempo de siega, en que la 
sabia de las plantas se expande em-
briagadora. Los poicos, son tenues, 
finos, muy blancos, que dejan sobre 
U piel, blancura armiñosa. 
Los jabones, hacen aterciopcladt 
vacia, espesa, suave y de frescura sin 
igual. En el baño, en el tocador de 
toda persona distinguida y de buen 
gusto, no pueden faltar los poicos y 
jabones "Aromas de la Tierruca", ja-
bones y poicos de extra calidad, nue 
con sus suaves perfumes, atraen sm-
gularmente, por su delicadeza y sa-
brosura. 
Y A S E I N A U G U R O E l 
Gran Teatro " C A M P O A M O R " 
Y l a s f a m i l i a s d e la H a b a n a , n o d e b e n o l v i d a r q u e e n e l 
Café "SALON ALBEAR" 
situado en 1A plazoleta de su nombre, encontrarán todo cuanto se apetece para refresotr a la salida del 
teatro. Gran servicio de LUNCH y DULCERIA, y HELADOS de todas clases. La calidad de la leche 
que sirve esta casa no puede ser mejorada por ninguna otra del giro y por eJlo la recomendamos 
m C I D N DE DEPENDIENTES 
BEL COMERCIO OE LA HABANA 
S E C C I O N D E S P O R T 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado esta Sección celebrar el domingo 21 de los 
corrientes a las 8 p. m. en el Salón de Gimnasio la fiesta sportiva 
que debió celebrarse el día 14 ppdo., se avisa a los señores Asocia-
dos que dicha fiesta se efectuará bajo las condiciones siguientes* 
lo—Será requisito indispensable la presentación del recibo del 
mes en curso a la Comisión de Puerta. 
2o.—La Comisión está fecuhada para rechazar a toda persona 
que estime inconveniente sin que por ello tenga que dar explica-
ción de ninguna clase. 
3o.—La entrada será por la puerta de la calle de Morro. 
Habana, 18 de noviembre de 1915. 
F E D E R I C O ROCHA. 
Secretario. 
No se dan invitaciones. 
Deposite su dinero en la Cuja de Ah0rros de la Asociación de Depcn-
(1 lentes. 
C. 529o 2t-19. 
go niaterial ha casi desapareado d*? 
ni estra mal orientada sociedad y que 
la imipunidad es descontable por se-
na secura... ¿qué mucho que la cri-
minalidad aumente, que el presente 
estatal sea crítico y que el porvenir 
.sea pavoroso? 
Felipe Cadalso, baleado, apuñalado, 
descabezado y con sus ropas hume«u-
íes, ardiendo por efecto de los dis-
paros quo recibiera, es un expolíente. 
Oitos hechos no menos alarmantes 
que han ocurrido en aquellas legio-
nes anormalizadas por farsantiM y 
fiii¿ticos, son más expresivos si ca-
bo. 
También en el Turkestán, entre los 
beduinos, en la Nubla, en el Sudán y 
en ambas Guineas son apuñalados, 
descabezados e incendiados los hom-
bros. Empero. Siquiera en aquoUos 
salvajes paises hay un freno co-?r-.'ilí-
vo: el temor a las represalias. Do he-
cho aqui, gobernativamente, se ha su-
pr.mldo la pena de muerte; p.?ro estos 
seferes asesinos, siguen imponiendo-
frecuentemente. Puedc.i ser 
felicitados. No puede ser mayor la 
elocuencia de los hechos. 
E L CAPITAN NEMO. 
Habana, Noviembre 19, 1915. 
Un hombre es... 
( V I E N E DE LA PRIMERA.) 
nosa, compareció diligentemente en 
el lugar del hecho. La justicia, que, 
suele simbolizarse por una mujer 
vendada y. con una balanza en la dies-
tra, seguramente que no inclinará los 
platillos de la misma, en este caso; 
pero, a fuer de vendada, no podrá 
orientarse ni encontrar el hilo que 
conduzca al ovillo, lo cual no debe 
admirarnos porque las más de las 
veces esos terribles delitos quedan 
dentro de la nebulosidad y el miste-
rio. 
Por allá, por gran parte de la mu-
nicipalidad moronera, tienen sus cen-
tros operatorios muchos brujos, cul-
tivadores de magia, espiritistas ma-
terializantes que viven, beben y me-
dran con los nombres de Alian Kar-
dec, León Denls y Alejandro Aksa-
kof, así como cierta masonería de 
presa, o rampante, que. so principios 
respetables y dignos de respeto, ha 
constituido una especie de camarilla 
'amafiada", o de Mano Negra espe-
cial, que, en determinados asuntos re-
lacionados con deslindes comunales 
y en otros, ha dejado empequeñeci-
da, en cuanto a potencialidad latró-
nica, a los célebres Niños de Ecija, 
a la 'banda de José María el rey de 
Sierra Morena, a la partida de Jai-
me el Barbudo y al celebérrimo Mu-
solino, siciliano o calabrés, de triste 
y reciente historia. 
Las creencias que el brujo, el cul-
tivador de la magia, o el espiritista 
vecino es causante de las manifesta-
ciocies histéricas de la mujer, del 
deshonor de la hija, del rapto de la 
hermana, de la seducción de la so-
brina, de la licenciosidad del pri-
mogénito, de la muerte del ganado, 
de la pérdida de la cosecha, de la 
aparición de fantasmas y del adveni-
miento de luces y manifestaciones de 
ultra tumíba; unidas a los tremendos 
enojos y resquemors<3 que cal erizan 
a los que se han visto robados y des-
poseídos do sus tierras, tienen a 
aquella feraz y riquísima región 
auormalizada, fatalizante y fataliza-
da. 
E l criterio del popular y estimado 
DIARIO DE LA MARINA es citado 
con encomio allá, como a^á, no po-
cas veces. Es bueno, muy bueno, ad-
quirir conocimientos de los que lla-
man científicos y vasta hacienda. Mas, 
esta, no debe buscarse más que hon-
radamente. "Quien diga que puedes 
elevarte—dijo Franklin—por otros 
medios que el trabajo y el esfuerzo, 
es un envenenador". Además, es pre-
ciso e Indispensable cierta dosis de 
religiosidad y de austeridad para, si-
quiera sea eu parte, alcanzar a do-
minar los impulsos y las pasiones. 
Destruido el culto religioso—dijo un 
sociólogo eminente—en cada ciudad 
será necesario un tribunal con pri-
siones y verdugos. 
Con ellos y con todo no serla cu-
rable el mal. Con todo y con ellos, la 
persona irreligiosa e inmoral será 
siempre materia propicia para actuar 
en cuadros como el que presentaba 
Felipe Cadalso, baleado, apuñalado y 
descabezado en su estancia o sitio de 
labor. 
Muchas veces el hombre es un lo-
bo para* los otros hombres. Cuando 
furores atávicos, dormidos, pero no 
muertos, lo Impulsan; cuando retro-
gresiones calmadas pero no elimina-
das Ití poseen y cuando supersticio-
nes, fanatismos e ignorancias lo ins-
piran; lo ea, en cien y en millones 
de veces más alto grado. Si a todo 
esto se añade que los crimina1*;», 
acostumbrados a ver que ya el casrl-
H a y 
Sabrosoi 
SOOtOAO DE COSCCM1 
El Vino de las personas de Justo 
onts y TJfid 
NOTAS PERSONALES 
RAFAEL BLASCO RUIZ 
Hemos tenido el agrado de salu-
dar a nuestro excelente amigo don 
Rafaal Blasco Ruiz, activo y queri-
do corresponsal del DIARIO en la 
histórica Bayamo. 
E l señor Blasci Ruiz ha venido a 
la Habana para estar unos días en-
tro nosotros, gestionando asuntos 
particulares y vinitande amigos nu-
merosos que aquí tiene. 
Reiterárnosle el cordial saludo que 
en esta casa le dimos personalmente. 
Lo mordió uo monstruo 
El hombre al parecer sano que 
un dia inesperadamente, siente ous 
músculos resístiriic, centrarse, nota 
un recio dolor, una aguda punzada 
que le suspende y le martiriza, pue-
de estar seguro, que lo mordió c! 
monstruo del reuma, la afección más 
dolorosa, más tenar,, más persisten-
te y mortiñeante de cuantas se co-
nocen. 
Contra la violenta ponzoña dei 
monstruo del reuma, solo hay eficí'.z. 
el antireumático del doctor Rusel! 
Hurst de Filadclfia, preparado quí 
alivia el reuma -n enante se emp'c-
7a a tomar y lo cura rápidamente si 
se persiste en el tratamiento, que li-
berta de la esclavitud delmonstruo 
del reuma y que da librtad, al fn-
cadenado por él. 
D uu 
Va 1 P fl 
jIU m 
S E C R E T A R I A 
Continuación de la Junta General Ordinaria 
de Presupuestos. 
De orden del señor Preside?ite de este Centro se anuncia, para 
conocimiento de los señores socios, que el domingo próximo, día 21 
del corriente mes, a la una de la tarde, continuará la Junta Oe-
utral ordinaria de presupuestos que comenzó el día 14. 
P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L SALON E N Q U E H A 
D E C E L E B R A R S E L A JUNTA S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N 
S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L M E S D E L A 
F E C H A A L A COMISION C O R R E S P O N D I E N T E . 
Habana, 17 de noviembre de 1915. 
E l Secretario. 
C 5240 4d.-18. 31.-18. R. G. MARQUES. 
F u n d i c i ó n de c e m e n t o FRANCO Y BCNJUMEM. TELEFONO á 3723. 
eLaJ lARI0 R O T L L A N T 
ÜRNRMrNTrtCIGN PHCát/WO £00 U B MJBRC5 
TANQUES Y nLTIIO ^ S S S S Í ^ 
ESTATUA V PRHtE0Nr5PqTF',T,,OT- * 
HOTEL " E L J E R E Z A N O " 
Exclusivo para familias del campo. As í es, que cuan, 
do Uegruen a la Habana, no olviden que esta e* su casa 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
V 
mmm de m m m 
DEL COMERCIO DE \\ Wk\ 
S E C R E T A R I A 
Elecciones ordinarias.--Período electoral 
Cumpliendo lo preceptuado en el artículo 64 de I03 Estatutos 
G-enerales. se anuncia a los señores asociados que desde el día (2(h 
del mes actual. Q U E D A A B I E R T O E L P E R I O D O E L E C T O R A L 
para las Eleociones Ordinarias de Directiva para el año 1916. 
E n los días (12) y (19) de Diciembre próximo, tendrán efecto 
la Junta Preparatoria de Eleccionfs y las Elecciones Ordinarias 
respectivamente. 
De conformidad con la "Secunda Disposición Transitoria" de 
dichos Estatutos, se elegirán: un Primer Vicepresidente, un Se-
gundo Vicepresidente y veinte Vocales, que unidos al Presidente y 
Vocales existentes, formarán la Junta Directiva para el año 1916. 
Durant los primeros veinte días del período electoral, (del 20 
de Noviembre al 9 de diciembre,) se admitirán en la Secretasia Ge-
neral las candidaturas que se pi esenten de acuerdo con los artícu-
los 65. 66 y 67 de los referidos Estatutos. 
De conformidpvd con el artículo 79. ce advierte que para la vo-
tación se exigirá el recibo del ma; de N O V I E M B R E , ¿1 que por 
falta material de tiempo, no lleva taladradas las palabras "Eleccio-
nes Generales." y sí impresas; no obstante se utilizará para el ex» 
presado acto, seglin acuerdo de la Junta Directiva. 
De orden del señor Presidenta Social. 
Habana, 20 de noviembre de 1915. 
E l Secretario, 
I S I D R O BONAVIA. 
C. 5307 lt-20. 10d.-21 'M'.1 
necesaria en negro, tiene puesto al frente del aparato. El filtro Fulper, tiene dáraa-ra para hielo que enfría el agua a 
medida que se filtra y ello es muy 
ventajoso, por que economiza hielo % 
tiempo. 
Dr. Hernando Seguí 
GAB&ANTI, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE IiA UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 88, de 12 a 8, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes. lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mafia na. 
DIARIO OE LA MARINA 
Para hacer que en la casa todos 
sean saludables, todos tengan sus es-
tómagos en buenas condiciones, se 
hace preciso vigilar mucho el agua, 
porque en el agua que se bebe sue-
len ir gérmenes y suciedades que ori-
ginan enfermedades y afecciones de 
todas clases que son graves muchas 
veces, y que destruyen la tranquili-
dad del hogar. 
Para librarse de los muchos pe-
ligros que entraña el beber agua su-
cia, o contaminada, como suele salir 
de las cañerías del acueducto, se 
hace preciso, tener un filtro Fulper, 
que con su maravillosa piedra libra 
el agua de toda clase de gérmenes I 
y suciedades, y la deja limpia, pura i 
y rica, saludable y buena. 
El filtro Fulper, se vende en el 
Palacio de Cristal, Teniente Rey y 
Cuba, teléfono A 2982. El filtro FU-1 
per, es filtro sin igual, se conoce por' 
su nombre que con letras grandes, 
LAS ELECCIONES EN EL 
CENTRO ASTURIANO 
COMITE REELECCIONISTA 
Se suplica a todos los amigos y simpatizadores de la Candióa-
tdra V I C E N T E F E R N A N D E Z RIAÑO para Presidente y MAXÍ-
MINO F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z para Vice-Presidente, se sir-
van concurrir el miércoles 24 del corriente a las 8 p. m. a los Sa-
lones del Centro Asturiano, dor.de se celebrará una Asamblea Macv 
na de propaganda en favor de esta Candidatura. 
Por el Comité, 
C. 5305 8d.-20. 7t.-20. B E R N A D O P E R E Z . 
í 
GRAN SELECCION DE 
NOVEDADES de INVIERNO 
E N -
" L A SOCIEDAD" 
O B I S P O , 65 
T r a j e s H e c h o s 
N O V I S I M O S E S T I L O S . 
Desde $ 5 9 
M O D E L O S E S P E C I A L E S P A R A 
N I Ñ O S d e t o d a s e d a d e s . 
A c u é r d e s e V d . d e n u e s t r o 
p l a n de v e n t a s e s p e c i a l e s d e 
S A B A D O S 
T R A J E A M E D I D A $ 17.00 
P A N T A L O N E S H E C H O S , por . . . . | 4.50 
C H A L E C O S F A N T A S I A , p o r . . . . . . . . .$ 3.75 
Si usted lo prueba, comprará un traje a su riguro-
so costo, y nosotros adquiriremos un nuevo cliente. 




S i l u e t a s d e A n i m a l e s 
Acerca del libro do González Díaz 
• • • • 
A medida quo aumenta el desdén 
del público por los libros, debe au-
mentar el empeño de los escritores 
porque se hable de ellos. Y no por 
llevar la contraria a las gentes, si-
no para ver si una campaña activa 
logra traer al buen camino a los que 
olvidan que, sin los libros, no hay 
cultura, y sin cultura no hay vida 
espiritual. Cuéntase del Duque de 
Sevillano que un día leyó cierto vo-
lumen, que acaso tratara de los te-
nias políticos que preocupaban a la 
opinión en los días de la primera gue-
rra civil de España entre carlistas y 
constitucionales, y las razones que 
halló impresas hubieron de mover su 
ánimo al convencimiento. Leyó poco 
después otro librejo, en que se sos-
tenía la doctrina contraria, y también 
persuadió al Duque; el cual, a fin de 
no dudar respecto a lo quo en tal 
asunto era lo bueno, decidió no vol-
ver a coger libro alguno, y declaró 
la guerra a la letra de molde. Esta 
parece ser la resolución que han to-
mado muchas personas que, no obs-
tante ello, tienen la pretensión de 
juzgar de cuanto se dice y se hace, 
y que se enojarían si les apellidase, 
mos bárbaros, aunque tal es el dicta-
do que les corresponde, si este voca-
blo no ha perdido la acepción que le 
es propia. 
Cuando yo me encuentro en el es-
caparate del librero, o sobre mi me-
sa, con un volumen, me creo en la 
obligación de dedicarlo toda especie 
de atenciones, y en la de cooperar, 
dentro de mi insignificancia, a que 
sea conocido, por si las líneas que 
acerca de él escriba son parte a que 
algún desocupado tenga la curiosidad 
de comprarlo. 
Por eso, frecuentemente hallarán 
mis lectores del DIARIO DE LA 
MARINA en estas páginas la men-
ción de alguna obra nueva o anti-
gua que ha caído en mis manos. No 
necesitan todas ellas de mi auxilio, ni 
de mi propae-anda: las hay que, por 
el propio poderío despiertan la pe-
reza y excitan la curiosidad públicas 
y se difunden copiosamente. Lo que 
sí puede aceptarse como verdadera 
es que ni la amistad, ni el compa-
ñerismo, ni la recomendación mue-
ven en estos casos mi pluma. Solo 
la estimación de algún mérito, y el 
deseo de que sea reconocido por to-
dos, inspira lo que con mi pobre dic-
tamen doy al lector. Tiene el DIA-
RIO DE LA MARINA un crítico bi-
bliográfico que le informa con ta-
lento de cuanto las prensas dan de 
sí; y otros redactores o colaborado-
res de nuestro periódico traían en 
ocasiones de ésta o de la otra pu-
blicación que les agrada. De modo 
que lo que yo hago, con la venia de 
aquellos colegas, es insistir en lo que 
tal vez ellos ya dijeron, y segura-
mente con menor acierto que los que 
se me adelantaron en esta faena. Así 
acontece con un libro del que quiero 
ocuparme hoy. Titúlase "Siluetas de 
Animales," y su autor es el brillan-
te corresponsal del DIARIO en las 
Islas Canarias, don Francisco Gon-
zález Díaz, de cuya última obra ha-
bló aquí mismo, no ha largo tiempo, 
el ingenioso Alvarez Marrón. La 
originalidad del título y la profun-
didad de las ideas, disfrazada de fri-
vola ligereza, me impresionaron des-
de el primer momento. Ha andado 
González Díaz por los jardines zoo-
lógicos y por los campos para encon-
trar a sus personajes, y cuando ha 
vuelto a su gabinete a fin de apun-
tar lo que ha visto, ha tropezado con 
el espectáculo social. Y "los anima-
Doy Dinero en Hipoteca 
E n cualquier cantidaii, al 614 y 
7 por 100; también lo doy sobre 
.Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A - C A N C I O 
Empedrado, 34, altc^. tel . A-SSTl 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y PIEL, 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n los p e l i g r o s d e l 60í»., 
San L á z a r o , 246 , de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
les le ayudaron a comprender al 
hombre;" y trasladó "los caracteres 
específicos desde el mundo d« la irra-
cionalidad al de la racionalidad." 
"Los prójimos nuestros—dice— que 
no se racionalizan y sensibilizan, de-
jan de ser prójimos para colocarse 
entre las filas de una "menagerie" 
gesticulante y desordenado." "¿Dón-
de empieza la inteligencia y dónde 
acaba el instinto?"—se preguntaba 
un filósofo. Cuando se dice: "Ese 
hombre tiene rostro de zorro," se nos 
pone en guardia contra sus mañas que 
suelen ser propias del instinto de la 
vulpeja, colaborando con la intención 
de hipócrita. La fábula surge de im-
proviso entre la gente, y al escuchar 
ciertos diálogos, nos parece que Eso-
po está anotando lo que dicen. De-
trás del ser humano van sus herma-
nos menores copiándole en sus gestos 
y ardides, si no es aquel el que copia 
y remeda a éstos. Por eso hay una 
rica literatura en que se habla de 
los animales, sacando de sus contien-
das, de sus rivalidades, de sus amo-
res, ejemplos de experiencia y mo-
ralidad. Hónrase Francia con su 
"Román de Renart." en el que se 
mueven Noble, el león; Isegrin, el 
lobo; Brun, el oso; Tibert, el gato; 
Tiercelin, el cuervo; Tardif, el ca-
racol; Frobert, el grillo, y muchos 
más. Estos "personajes," que no son 
"personas," tienen, como dice Lan-
son. Un contenido de realidad, d« 
verdad y de filosofía, igual al de los 
Rolandos y los Guillermos. La mis-
ma idea, en forma semejante surge 
en la literatura alemana con título 
parejo: "Reinhart Fuchs." Un escri-
tor castellano del Siglo inicial de 
nuestras letras, tradujo del árabe o 
del persa el poema animalesco índico 
de "Calila y Dimna," que fué com-
puesto o copiado por Berzebuey, mé-
dico del rey de Persia Cosroes I. Ea 
una maravilla de ingenio, de realis-
mo y de intención moralizadora. Es-
te médico fué enviado a la India 
por el sabio Cosroes para que reco-
giera ciertas hierbas, que la tama 
suponía existir en aquellos misterio-
sos países, con cuyas- hojas se resu-
citaba a los muertos. Los magos ín-
dicos explicaron a Berzebuey que las 
hojas de que se trataba eran las de 
algunos libres de ciencia y de arte, 
que, en verdad, al ilustrar el enten-
dimiento de los que las leyeren, los 
resucitaban, porque antes de la lec-
(ura eran como estatuas, y luego se 
convertían en seres racionales; mo-
raleja que deben tomar al pie de la 
letra los que, según he apuntado, 
desdeñan los libros y no los abren, 
ni trasladan al cerebro sus esencias 
redentoras. "Calila" y "Dimna" son 
dos lobos cervales que por su inge-
nio se convierten en consejeros del 
León, Monarca de ésta y de todas las 
fábulas. Esta enseña qu« mejor acon-
seja la astucia que la mentecatez, ha-
bitual residente de las reales canci-
llerías. 
En los tiempos modernos el gran 
poeta inglés Rudyard Kipling ha re-
sucitíido en su "Jungle book" estas 
invenciones de la prístina fantasía, 
y en su Hombre-lobo, en aquel niño 
maravilloso que es criado por las 
fieras, surgen de nuevo las antiguas 
leyendas, bañadas en el barniz de la 
metafísica de Kant. Otro novelista 
famoso, Wells, ha trazado en su "Is-
la del Doctor Moreau" la historia 
del médico que quiere combinar la 
animalidad y la racionalidad, inger-
tando en cuerpos de hienas, cerdos 
y monos, miembros humanos. NÍ» 
bastaba ya la inocente fábula de los 
abuelos; era preciso unirle los pro-
digios de la ciencia. 
Esta repetición de un tema zoo-
lógico-moral a través de los tiem-
pos, es la prueba de que el "homo 
sapiens" no está a gusto en la so-
ledad de su reinado intelectual» y 
se place llamando a capítulo a los 
animales, para conversar con ellos 
en el dialecto del Paraíso, aquel en 
que la culebra engañó a Eva. Si el 
pecado original, la culpa matriz de 
las desdichas humanas, nadó en el 
desarrollo de una fábula: "Serpens 
et mulier," no es cosa extraña que 
tendamos a ver en los bichos de la 
selva colaboradores o cómplices del 
delito do vivir. 
Novísimo caso literario de esta 
atracción de la naturaleza transcen-
dente es el libro de González Díaz. No 
es solo este volumen un deleitoso 
recreo, aunque eso bastaría a honrar 
a su autor. Es una serie de leccio-
nes morales. Ya dijo Séneca, gloria 
de Córdoba, antes de que la ilustra-
ran los Rafaeles, que un sapo y una 
golondrina le enseñaron a amar y a 
odiar. Y Mery, el ingenioso literato 
marsellés, exclamó que, después de 
pasar tres tardes en la Cámara de Di-
Es la salvación de los 
niños anémicos y es 
crufulosos. Probarlo es 
ad aptarlo. 
HabaDa. Apartado 1253. 
IOD0NAL MORAN 
Al por mayor: A. B. MIRANDA. 
E L TRABAJO E S (VIAS FACIL 
311 vista se siente mejor y más 
faerte y 1̂ trabajo no me resulta 
tan pesado. 
Esto se debe a que ahora no ten-
go necesidad de forzar mis ojos 
para ver y por consiguiente no me 
fatigo. 
L/os lentes que me eligieron on 
" I A 0AF1TA DE ORO" 
me «inedaron tan perfectos que to-
das mis molestias han desapareci-
do como por encanto. 
R e c o m i e n d o a m i s c o m p a ñ e r a s que n o o l v i d e n 
q u e " L A G A F Í T A D E O R O " e s t á e n O ' R E I L L Y 





Los que estorban los movi-
mientos de! cuerpo, dan calor, 
pesan y sofocan a quien los 
usa; y.,. 
Los tirantes 
K A D Y , 
que con su juego de rolle-
tes sobre la espalda, su ligereza 
y adaptabilidad, cumplen 
su misión sin impedir el 
libre movimiento ni sofo-
car; resultando así absolu-
tamente los más cómo-
dos. 
Su aspecto es ele-
gante y sencillo. 
Se venden en todas 
las buenas camiserías, y 
los garantiza el almacén 
Mercurio, que siempre re-
comienda cosas buenas, 
como las ligas PARIS, por , 
ejemplo. 
putados de Francia, escuchando los 
discursos de los grandes oradores 
sentía un consuelo mirando en el 
Jardín de Plantas a una tortuga de 
más de cien años de vida, la cual, 
como es natural, en tan largo lapso 
de tiempo no pronunció ni una sola 
palabra. 
González Diaz juega irónicamente 
con los animalitos a los que ha otor-
gado el honor de su limpia prosa 
castellana, y ya los pinta en cuatro 
rasgos para que se muevan ante el 
lector, ya los arroja sobre los hom-
bres como un castigo de las malé-
elas de éstos, o como una burla de 
sus usos y de sus instituciones. 
E l sufragio universal es, según he-
mos convenido los liberales, una con-
quista admirable del nuevo derecho. 
Pues oíd la donosa sátira de ese de-
recho en el artículo titulado "Los 
carneros." "iAh! Los carneros son 
terribles por su gregarismo, por su 
instinto y adhesión corporativas. Los 
carneros abdican la personalidad pa-
ra hacerse fuertes en las grandes 
agregaciones. Un carnero no es na-
die; pero cuando forman multitud 
constituyen un ejército temible, a pe-
sar de su mansedumbre. Entonces, 
apelotonados, todo lo atrepellan"... 
Ellos—digo yo para comentar la sa-
tírica frase—atrepellaron a Don Qui-
jote, y serán los constantes atrope-
lladores de todo ideal que se les pon-
ga por delante... ¿Cuál es el régi-
men de la vida cameril? González 
Diaz lo expono en unas cuantas pa-
labras. "Practican el sistema político 
de las mayorías. ¿Balan? ¿Sienten 
hambre? ¿Se agitan débilmente en 
conjunto? ¿Piden el poder? ¿Trepan 
en desorden por una montaña? ¿Se 
sublevan?"... Ni una palabra más. 
Los carneros, que ya fueron califi-
cados por Cervantes como grey del 
tumulto, han ingresado en cualquier 
Iiartido político de los que en el mun-
do político se usan. 
Aquí y allá, en este libro singula-
rísimo, que bajo apariencias risue-
ñas, es una proclama incendiaria, 
saltan las notas elocuentes que de-
tienen al lector y le sumen en hon-
das consideraciones. Hablando de los 
lobos, lanza esta exclamación que 
parece inspirada en cualquier "Co-
municado" de la guerra pendiente: 
"La historia, en ciertas épocas bár-
baras, está llena de ahullidos." De 
los loros: "En los loros y la palabra 
es "una imperfección." ¿No lo es 
en muchos hombres? Lord Byron es-
cribió: "Si el hombre no hablara... 
i qué hermoso animal I" "Lo peor— 
añade González Diaz—es que cuando 
nos reimos de los loros, nos reimos 
de nosotros mismos, porque en ellos 
<stá nuestra caricatura." ¿Es preci-
sa la palabra para hablar? Nuestro 
autor cree que no. Nos refiere sus 
intimidades con un gato de su afec-
to. Y dice: "Mi gato habla con la 
cola, o yo me imagino que habla. 
Y hasta me hago la ilusión de que 
entiendo su lenguaje. ¡Es una lengua 
más elocuente que muchas lenguas 
humanas, y, por de contado, menos 
dañina." E l conejo ríe, ríe siempre. 
¿Por qué? "La famosa risa conejll 
es una risa de decadencia. Ese pue-
blo condenado a muerte so ríe no sa-
bemos por qué; él tampoco lo sabe. 
En cambio los cocodrilos, astutos 
bandido sy piratas, saben por qué 
lloran, cuando lloran." No siempre 
ge pone serio el poeta. Algunas ve-
ĉ s el júbilo de las cosas bellas ale-
gra su alma. Ve pasar una mariposa, 
y escribes "Un» mariposa sobro una 
rosa es una flor sobre otra flor; di-
j érase el alma de la flor." E l vuelo 
de la paloma mensajera le llena de 
tierna emoción. La torpeza del pato 
le entristece de nuevo. De la feli-
cidad del palmímedo dice que consis-
te "en pasar inadvertido." Es la 
modestia que va tambaleándose. 
Ved cómo un libro de pergenio hu-
mildísima puede causar en el alma 
del lector férvida palpitación de 
ideas. Descendiendo de las altas es-
feras intelectuales, a otras menos 
augustas, puede decirse lo que Bri-
llat-Savarin, el metafísico de la co-
cina: "Ante el hornillo, la primera 
materia es el cocinero." 




D o s P e s o s 
con Cristales de Primera 
ARMADURA DE ORO AMERICANO 
QUE NUNCA SE PONE NEGRA 
V a l e n m á s en todas 
partes y no son ^ 
tan buenos 
O T R A S C L A S E S 
De Oro Macizo.. $4-00 
De Oro Relleno.. $3-00 
De Aiuminium... $1-00 
TODOS CCN CRISTALES DE PRIMEIA 
Vendiendo a estos Precios 
ganamos poco, pero tenemos 
roas clientes, que es lo que 
QOS conviene para aumentar 
nuestro crédito, cada día ma-
yor, debiéndolo al cuidadoso 
exameo que de la vista face-
mos, a la calidad de nuestros 
articulas y al cump!imi«nto 
que damos a todos los que 
nos visitar) 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
" L O S RAYOS Xw 
S A L U D I . ESO A G A L I A N O > 
De la Judicial 
La Policía Judicial verificó los si-
guientes arrestos: 
—Por el agente Iglesias fué dete-
nido Valentín García Menéndez, ve-
cino de Oquendo 2, circulado por es 
tafa. Fué remitido al vivac. 
—Rafael Rodríguez Baez, domici-
liado en Amistad y San José, que es-
taba reclamado por el Juzgado de Be-
jucal en causa por hurto, fué deteni-
do por el agente Salgado. 
—Los agentes Viñes y Espino de-
tuvieron a Victoria González Peñal-
ver, de Paseo 38, reclamada por esta-
fa. 
Fué remitida al vivac. 
— E l agente Eladio García detuvo 
a Cristóbal Arias García, (a) "Chu-
leta", domiciliado en Sol 13. que es 
tá acusado de lesiones. 
—José Antonio Gaviot FernSndez, 
de Gloria 1, reclamado por falsos in-
formes, fué detenido por el agente 
Barreras. 
—Reclamado por el Juzgado d© 
Instrucción de la sección tercera, fué 
detenido ayer Enrique Gil Viñes, ve-
cino de Lagunas 85, por el agente 
Illa, en causa por estafa. 
—Por estar acusado de estafa, 
arrestó el agente Blanco a Julián 
Salgado Carrillo, vecino de Quinta nú 
mero 85. 
—Por haber cometido una infrac-
ción Municipal, detuvo el agentq 
Iduarte a Manuel Balatar Camiñas, 
vecino de Iníari+Jl 39. 
—Y el agente Núñez detuvo a Bal-
domcro Bayolo Rainer, de Crurruca 
\g, acusado de estafa. 
NO TIENE COMPETENCIA 
La Secretaría de Gobernación con-
testando escrito que le fué dirigido 
por el señor Martín Amantó y otros 
concejales del Ayuntamiento de Nue-
ca Paz, en el cual solicitan se for-
me expediente y se ccxrija por fe, vía 
administrativa al Alcalde q al Se-
cretario de aquel Municipio por en-
tender que han infringido el artículo 
272 de la Ley Orgánica de los Muni-
cipios, le dice que no tiene compe-
tencia para exigirles la responsabi-
lidad que piden por oponerse a ello 
el artículo 283 de la propia Ley en 
lo que afecta al Alcalde y el 279 por 
lo que respecta al Secrettario pu-





— MONOLOGO ALCOHOLICO -
—Estoy hasta las narices 
de que me tomen de mono 
los policías, los jueces 
y los periodistas, como 
si yo fuera un bicho raro, 
un sindefesio, un finómeno, 
deteniéndome los unos, 
condenándome los otros 
y sacándome en versitos 
los de más allá. Yo pongo 
por caso que me emborrache 
siete veces al mes, ocho, 
nueve, diez, veinte, cuarenta, 
las que sean. ¿Es que robo 
para beber? ¿Es que vivo 
de las limosnas del prójimo? 
;Que he de vivir! Yo trabajo 
como un Rey y en cuanto ahorro 
dos pesetas me las bebo, 
porque como nada somos 
en el mundo, si la muerte 
llega a cogerme de pronto, 
no dejo herencias ni pleitos 
ni líos; me voy yo solo 
llevando toda la hacienda 
por delante. De este modo, 
bebiendo del propio esfuerzo, 
..a quién falto yo, a quién sobro? 
Pues bien, sin embargo de esto 
no vale el esfuerzo propio 
ni vale el trabajo honrado 
ni vale nada Si lloro 
porque lloro, si me río 
porque me río; de todo 
se han de valer esos buches 
para decir que alboroto, 
que escandalizo, y no obstantd 
soy un hombre como pocos. 
¿Chupo yo del presupuesto? 
¿Doy a fin de mes el sorbo 
a una botella de marras? 
¿ Me alcé con cajas y fondos ? 
¡Qué va! Soy un ciudadano 
trabajador, un coloso 
de honradez, un mascavidrios 
decente puesto que tomo 
con el dinero producto 
de mi sudor, que no es poco. 
Por lo demás, ea posible 
que me cansen esos monos 
¿e toletaris, que jueces 
y vivaques me den pronto 
repunancia y me decida 
por un puesto de los gordos! 
Senador, representante, 
diplomático. Si cojo 
entonces alguna pítima 
(que la cogeré) respond» 
de una impunidaz imune 
aunque la luzcá en el kiosco 
del Malecón; como cante, 
los guardias me harán ©1 coro, 
y como no me lo hagan 
SE VENDE' 
una sastrería y camisería, en uno de 
los puntos más céntricos de la Haba-
na. Barrio Comercial. 
Informan en La Nueva Granja, al-
macén de Paños. Riela, 28 y 30. Te-
léfono A-2970. 
De la L e g a c i ó n 
a lemana 
Los aliados teutones que persiguen 
a! ejército serbio han llegado a la lí-
r.ea general de Javor al norte de Ras-
ka Kursumliya que fué rjbandonada 
y saqueado por los serbios. 9e cogie-
ron varios centenares de prisioneros 
y algunos cañones. La tentativa de 
los ingleses para sorprender las posi-
ciones alemanas en el camino de Me-
ssines Armentiers, fracasó por com-
pleto. 
En Argonne se supo a tiempo la in-
tonción d« los franceses de volar una 
mina y los alemanes evacuaron la 
trinchera amenazada. 
Habana, noviembre 18 de 1915. 
peor pa ellos. ¿ Que cómo 
atraparé un puesto de esos? 
Como lo atraparon otros 
más buches que yo, con poca 
vergüenza y mucho descoco. 
Y más nada. La política 
abre los brazos a todos, 
y el que no se arroja en ello» 
es un guanajo, es un tonto. 
A má no me gusta, pero 
¿qué he de hacer? Yo pido solo 
que me dejen beber libre, 
en tranquilidad y logro 
detenciones y precintos, 
sentencias y calabozos, 
como si el beber no fuera 
natural cuando los chorros 
de Vento traen miasmas 
y podredumbres. Yo pongo 
al Dotor López del Valle 
como testigo ontológico 
de la facultaz; que él diga 
si tengo razón. . 
Reconcho, 
guardia, no gaste cumplidos 
tan desagerados. Todo 
lo que ustez quiera Le sigo 
pero sin tócame el hombro 
n i . . . las narices. ¿ Que vamos 
al precinto? Lo supongo. 
Vamos a donde ustez quiera, 
pero sin tocar, ¡ reconcho 1 
D e s p e d i d a 
Ayer mañana por el ferrocarril Al 
recto, salió para Camagiley el Jovei, 
abogado Sixto Vasconcelloa, hijo del 
Presidente de la Audiencia de aque-
lla capital. 
Regresa completamente ¡restablte-
cido de la operación quirúrgica a que 
fué eometldo en el Sanatorio Cuba, 
acompañándole nuestro estimado ami-
go señor Antonio Z. Molina, quien 
también regresa a la capital cama-
güeyana. 
Felicitamos al Joven letrado por el 
total restablecimiento de su salud^ 
enviando a los estimados viajeros ua 
cariñoso saludo de despedida. 
S U C E S O S 
FUNDIDOR CELOSO 
La artista Ana María García Lazo, 
de Amistad 83, hizo detener a sti 
amante Mario Gilberto Guzmán Ra* 
mayo, fundidos y del mismo domici* 
lio. por haberla maltratado de obrasj 
El acusado dijo haberla maltratv 
do porque está celoso. 
E L 101 E N ACCION 
Eva Valle de Oro, de Animas 8i 
y Elisa García Fernández de 28 añoí 
y vecina de Blanco 28, fueron arres* 
t.ulas por el vigilante 101, Isidro HV 
rrera, por esta escandalizandoft 
UN L I O 
Facundo Peña Ponce, de Indio i_4 
y los asiáticos Francisco Wang y Ni* 
casio Wang, vecinos de Dragones 32, 
fueron arrestados por el vigilante 120, 
por haber sostenido una ^ reyerta. 
El móvil de la riña, fué el cobro 
de cuatro centavos que le adeudaba 
Peña a los asiáticos. 
UN R E V O L V E R 
Denunció el escolta de la cárcel; 
ojsé Guzmán Diez, de Colón 37, que 
de la garita donde presta servicios, 
le hurtaron un revólver. 
El escolta sospecha que el autor 
fué José Antonio Pérez (a) "Ei M»-» 
xicano." J 
A LAS DAMAS 
N o s c o m p l a c e m o s e n i n f o r m a r a n u e s t r a s 
f a v o r e c e d o r a s , y a l a s d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e e n e l v a p r o f r a n c é s " C a r o l i n e " h e m o s 
r e c i b i d o l o s n u e v o s m o d e l o s d e V e s t i d o s , 
b l u s a s , R o p a i n t e r i o r y o t r o s m u c h o s a r -
t í c u l o s d e n o v e d a d . • 
UNA INSTANCIA 
Ha sido enciada a informe del 
Ayuntamientod áo Randbuelo, el es-
crito de queja dirigido a la Secreta-
ría de Gobernación por el vecino de 
San Juan de los Lleras, en el cual 
reolíama el pago de haberes que 
aquella corporación le adeuda. 
E N T R E E L L A S 
Andrea Harquetti, de Industria 117 
hizo arrestar por el vigilante 101 a 
Estrella Otero Pérez y a Carmen Vá-
rela Vázquez, de igual domicilio que 
ella, por haberla maltratado de pala-
bras. 
Cuaudo mi camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
llos a su gusto, visite a SO-| 
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Desde Pipián De San Juan 
y Martínez Esta mañana, a las nueve, tuvo lugar la conducción, Ueade sus casa al Cementerio de este pueblo, del jo- j ven Juan de Dios Fuentes, quien ayer 
se suicidó disparándose un Uro de 
revólver «n la boca. 
Hoy le extrajo del cráneo la bala 
el doctor Aurelio Mulkay, en diligen-
cia de autopsia. 
El fallecido Juan de Dios dejó es-
critas varias cartas, para que no se 
culpe a nadie de su muerte. 
A sus familiares llegue mi pésame. 
Desde antes do anoche llueve sin 
interrupción en este pueblo y las se-
ñales son de continuar. 
E L CORRESPOÍÍ3A.L. 
Y A PRECIOS B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS 
(ara cuarto, comedor, sala y eíloina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T O M A S F I L S , , 
RELOJES DE PARtD Y DE BOLSILLO 
J O Y A S F I N A S 
pahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
(POR B E R N A Z A , 16) 
Anuado* , «n perió-
tfieoa y revistas. DL 
biijo% y gratados 
modernos. ECONOMIA pusUiva a 
ios anunciantes.— CUBA 66,— 
Telefono A-4937. 
F. MESA 
£1 mejor aperitivo de Jerez 
F l o r - j j ü i n a - F l o r e s 
Noviembre, 16. 
Nos alegramos. 
Continúa bat>tante bien d© la en-
fermedad Aue hací tiempo le aqueja, 
nuestro buen amijío el Coronel atñor 
Luis Pérez. 
Nos dicen que va desapareciendo la 
gravedad que piUQ tan en cuidado su 
vida, y todo haca esperar un pronto 
restablecimiento, lo que muy sincera-
mente deseamos. 
Retorno. 
Después de una ausencia de cuatro 
meses, tenemos r.uevament© entre 
nosotros al apreclable amigo licen-
ciado señor Cándido Valdés. 
Llegó días pasados procedentes de 
•Gijón, su pueblo natal, donde pasó 
aquella temporada al lado do su 
distinguida familia. 
Bien venido sea el señor Valdés, 
para quien el pueblo de San Jtian y 
Martínez siempre ha" tenido sincero 
cariño por su amabilidad y generoso 
proceder con todos. 
Nuestro pésame. 
Recíbalo muy sincero el querido 
amigo señor Generoso Elroa, por el 
fallecimiento de su señora Madre Ma-
ría Martínez, viuda de Eirca, ocurri-
do el pagado mes en "Vivero," pue-
blo de la Provincia de Lugo. 
E ! amigo Elroa que tuvo el placer 
de pasar una temporada en aquel pue-
blo hace poco más de un año, reci-
bió la tríate noticia el domingo últi-
mo, precisamente encontrándose con 
el que suscrlb». 
Paz para los restos de la virtuosa 
señora y nuestra condolencia para 
sus apreclables familiares, por tan 
Irreparable pérdida 
La empresa del Oeste. 
Ha modicado la tarifa de fletes por 
transporte de posturas, la Empresa 
del Oeste, que itas pasados cobró por 
dos huacales con cien mil consigna-
dos a un señor de Artemisa, la canti-
dad de catorce pesos Cy. 
Nos dice el soñor Vlllaverde, Jefe 
de la Estación de este pueblo, que 
en lo sucesivo ssrá un cincuenta por 
ciento lo que se cobrará, de modo 
que resultará el mil de posturas a 14 
centavos poco mAs o menos. 
Hacemos esta aclaración porque 
días pasados enviamos un escrito de 
protesta por la enormidad de íletes 
que cobraban. 
CORRESPONSAL. 
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Noviembre, 15. • 
Gran fiesta liberal unlficadora. 
El día 14 del presente, se efectuó 
una gran reunión de la Juventud Li-
beral, en el local de nuestro estimado 
amigo el señor Tomás Calderón y 
Romero, futuro Candidato a la Alcal-
día de este pueblo por la mayoría de 
f 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
M n y eficaz a b GONORREA. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L A M E J O R Y H A S S E N C I L L A D E A P L I C A R 
De venta en las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Deposito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . Aguiar y O b r a p í a " 
todos los liberales. Sería la una de la 
tarde cuando .a concurrencia Inva-
día dicho local; en esos momentos, 
llegaron en un auto, el general Mi-
guel Llaneras, doctor Covas Guerre-
ro, Candidato a Representante por 
nuestra Provincia y los señores Eduar 
do Reina y Nazarlo Rojas. Entre 
aclamaciones y vivas fueron recibi-
dos los visitantes. 
Después do tomar posesión la me-
sa Provisional, presidida por el jo-
ven Luis M. Ferro, se designó la Co-
misión gestora, compuesta de los se-
ñores Francisco Líaz Arjona, Juan 
H. Corvo, José A. Altunaga, Antonio 
Castro, Manuel M. Rodríguez, la que, 
transcurridos diez minutos de receso, 
presentó la siguiente candidatura: 
Presidente electivo, señor Luis M. 
Ferro. 
Vice Presidente, señor Bernardo Al-
fonso. 
Secretarlo de actas, señor Tomás 
C. Garrido. 
De Correspondencia, señor Manuel 
M. Rodríguez. 
Vice, señor José María Márquez. 
Tesorero, señor Pablo Palacios. 
Vice, señor Narciso Badosa. 
Contador, señor José Altunga. 
Para Presidentes de honor, fueron 
nombrados por unanimidad los seño-
res generales Miguel Llaneras, Alber-
to Nodarse, José Miguel Gómez, co-
ronel Carlos Mendleta, doctores Ores-
te Ferrara, Covas Guerrero, general 
Euseblo Hernández, Alfredo Zayas, 
señores Tomás Calderón y Romero, 
Francisco Díaz Arjona, coronel Ata-
nasio Massola y Jiménez, Pedro Llz 
y Salomé Pérez. 
Siendo electos para vocales, los 
' señores Juan Massola, Pedro Martínez 
| López, Restltuto Ezqulvel, Ramón 
| Badosa, llegando e.stos hasta el nú-
j mero de cincuenta y seis. 
Dándose este acto por terminado 
entre vivas y vítores a nuestros vl-
I sitantes y a la juventud liberal ya 
unlficadora. 
J2L CORRESPONSAL. 
De Santiago de Cuba 
Noviembre, 12. 
La desaparición de Tomás San-
tos Peña, 
Hace unos días publicaron los dix-
rlos de esta ciudad haber desapareci-
do un conocido contratista de colonias 
de caña, que habla venido como acos. 
C I E l i T l F I C ^ n t r i T E ^ E S T E R I L I Z A 
L?i 5ALV^c 1 oriJDe'lp3*'hiFiQ$ EhrE.Rn05 
DE VEMTA Eh bR06UERIft5 Y PAKHaCIGS 
ré que Tomás Santos Peña había sa ' 
lldo de su casa de "Marcarla" cerca 
del paradero de Alto Cedro el día '¿V 
de octubre habiendo llegado a esta 
ciudad el mismo día por la noche. 
El día lo. del corriente fué al des-
pacho de los señores Duanz, dueños 
de la finca Hato del Medio do la cual 
el señor Santos Peña era empleado dn 
ellos, a buscar dinero para les traba-
jadores como acostumbraba hacerla 
entregándoselo los señores Duanz un 
cheque por 1,325 pefos el cual San-
tos Peña hizo efectivo de 11 a II y 
media de la mañana, después fué al 
hotel almorzó y allá a las 2 de la tar-
de fué en dirección al paradero y no 
tumbraba a hacerlo cada quincena a se ha vuelto a saber nada míis de é). 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad 
futa. Atención especial 
por teléfono. 
abso-
a los pedidos 
Farmacia Dr. ESPINO 
¿969 
Zulueta y Dr a goces. 
Teléfono A-o897. 
Ir 8m. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y rift-
fia de la Caan da Salad "La Bcnéfl» 
ta," del Centro Gatlega*, 
Ultlna procedimisnto en la aplica* 
ri6n Intravenenosa del nuevo 606 por 
•erica. CONSULTAS de 3 a 4. 
San Rafael 36, altos. 
Dr. Venero 
Sepeciallsta en las enfermed»-
fl«a geniio-urinar as 7 Sífilis. Clí 
jilea pera ambos sexos, separada" 
menta Consultas do 4Vi a 6, ca. 
Naptuno. 11. Tela. A-CI.82 y F-1J34. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedr&táco por oposición da la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital minero L. Consultas: de 
i a S. Consulado, núm. SO- Telé* 
fono A-4G44. 
loctor 0. Casariego 
Cop^ultas en Obispo. 75, (altos,) de 
S a «. 
Especializa en vías urinarias de la 
Escuela de París. Cirugía. Vías mi-
nuriasu ü'nfenntHlados de sonoras. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OCUIJSTA 
Garganta. Nariz y 
cultas para pobres: 
de 12 a 3. 
PARTICUUIRES 
Snn Nicolás. 52 
24192 
Oído* Coa-
11-00 al mea 




DOCTO» LUIS iGNACIO NOVO 
•BOGADO 
Cuba, 48. TsItaJl-sm 
Andrés de J. y Lauro Ansuio 
ABOGADOS 
Andrés de J. Angulo 
NOTARIO PUBLICO 
Teniente Rey 7L 
c. 8993 S(yt-4 
D:. fiiríq'is d l̂ Rey 
Cirujano do la Quinto de Balad 
"lA BALEAR" 
Rnfsrmedades de señoras y d» 
rusia en reneraL Consulta* de 1 a 
«. 8an Nlcoléo, 61. T*<1- A-2071. 
18887 «t -
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
D R . G O N Z A L O P E 0 R 0 S 0 
Cirujano del Hospital do Kmcr-
Scncius y del Hospital Nmu. Une». 
CIRUGIA KN" GENERAL 
ESPF.CIALISTA EN VIAS Ul l f 
NAKL\Sf MJ ll.ls Y ENFERME. 
DADES VENEREAb 
INYECCIONES DEL «06 Ü NEO-
6ALVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A M. 
Y DE S A 6 P. M. EN OÜBA, NU-
MERO 69, ALTOS 
buscar fondos para pagar a los tra 
bajadores, con todo y haber salido del 
Hotel LK, Oriental a la hora aproxi-
mada de salir el tren, poro después 
pude enterarme del nombre de la per-
sona desaparecida la crual se llamaba 
Tomás Santos Peña, a quien conoefn 
particularmente y sabía que tenía una 
posición bastante desahogada por lo 
que no era creíble que se hubiera ído 
con el dinero de los trabajadores, por 
lo cual, me puse a hacer algunas In-
dagaciones para mandar al DIARIO 
cundo supe que habai llegado Antonio 
Santos, iiijo del desaparecido que ve-
nía a buscar apoyo en las autorida-
des para buscar a su señor padre. 
Me ofrecí a él para ayudarlo en sus 
gestiones yal mismo tiempo me ente. 
Cuando los periódicos hablaron de la 
A L P A R G A T A S 
desaparición y por los señores Duanz 
que se personaron en el Gobierno Ci-
vil la policía se puso en movimiento 
para ver si encontraba algún rastro 
que pudiera descubrir lo aue había si-
do de Santos Peña pero hasta ahora 
todos los trabajos han sido infructuo-
sos, por lo cual ha venido a esta ciu-
dad su hijo. 
Como Corresponsal del DIAIilO lo 
presenté al gobernador Civil do la Pro 
vincla General Manuel Rodríguez 
Fuentes, al señor Jere Accidental det 
Tercer Regimiento do Infantería Co-
mandante» José de Cárdenas, señor 
comandante de ejército supervisor de 
Policía iviuníclpal, C. Montes, al 2o. 
Jefe de la Policía Gubernativa señor 
Santiago Esteban, al general TomA» 
C O N R E B O R D E 
TELF. vm 
A G U L L Ó 
N E V E R A S D E M E T A L 
" W H I T E FROS" 
"POLO NORTE" 
Y - A L A S K A " 
Higiénicas y elegantes 
98 a 975 
Pili CATAL068 
FBAKK 6. ROBIHÍS Co. — SABANA. 
Padró Presidente del Cuerpo do \ ete-
ranos por ser veterano el desapareci-
do y a los directores de El Cubano 
Libre y La Independencia a fin de qu© 
todos so tomen el mayor interés y 
hagan todos los posibles por averiguar 
el paradero del señor Tomás Santos 
Peña cuya desaparición es tan mis-
teriosa. , — _ J 
Mañana su hijo Antonio va paia 
Guantánamo a continuar sus Investi-
gacionea las que deseo sean favorables 
para ¡a tranquilidad de la imilla 
Santos Peña. 
Mucru» sentida. 
Tristo desenlace tuvo la onfermenaa 
que aquejaba a la distinguida señora 
Dolores Tamayo de Tamayo, digna es-
posa dol Licenciado Eudaldo Tamayo, 
que en mi anterior oorrespondoncla 
dije estaba gravemente enferma, ia 
cual falleció y a cuyo entierro asistió 
numerosa concurrencia que quiso tes-
timoniar con su presencia lo mucho 
que sentían su muerte. 
Lamento la desaparición de tan ca-
ritativa y digna dama y me asocio al 
profundo pesar que embarga a todos 
sus familiares y en particular a su es 
poso el licenciado Tamayo. 
De Matanzas 
Tres días liace que la planta eléc-
trica no suministra el fluido del alum-
brado público, teniendo a la pobla-
ción a obscuras y ocasionándole Irre-
parables perjuicios al comercio y al 
público en general, pudlendo ser esto 
causa de un grave conflicto. El Al-
calde por sustitución, señor Guiller-
mo Zurbltu, naciéndose eco del cla-
mor popular e Interpretando recta-
mente la justicia, ha castigado con 
uno» cientos do pesos de multa a la 
Compañía. Y creemos que este ce 
rrectlvo, wlto en lo sucesivo la re-
petición de estos hechos. 
Es preciso qu* la Compañía alema-
na, dueña de la aludida Empresa, 
procure persuadirse de lo que aquí 
ocurre a ese respecto, pues resulta 
inexplicable t>l hecho de que todas 
las máquina» que Instalan, sufren al-
gún desperfej.o a poco de estar fun-
cionando, a pesar de que esas máqui-
nas son nuevas y de Insuperables con-
diciones para la misión que desem-
peñan. 
De público se dice—y esto puede 
tener algún viso de verdad— que el 
maestro de máquina, de nacionali-
dad alemana, por su carácter violen-
to y manera peco correcta de tratar 
a los subalternos, se halla disgustado 
con todos, Inclusive con el señor Mo-
ya, administrador de la Planta. Y co-
mo puede «er esto el origen de las 
Irregularidades que se suceden, bueno 
sería que se investigara lo que hu-
biera de cierto «obre este particu-
lar. 
De todos modos, se llegaría al con-
vencimiento do la causa que motiva 
las dificultades con que tropieza di-
cha Empresa para cumplimentar los 
deberes que tiene contraídos. Se lle-
garía, con eute procedimiento, a la 
conclusión deñnitlva de cuanto acon-
tece, bien yor rivalidades entre los 
empleados, bien por Incompetencia 
de alguno u otra causa ajena todo 
esto. 
Porque no es posdble que estas anor 
malidades continúen perjudicando al 
comercio y al pueblo, por apatía de 
los obligados a hs.ccr mejor un ser-
vicio que se paga bien caro. 
Ha dejado de existir en esta ciu-
dad, la respetable y virtuosa dama se-
ñora Virginia Coronado e Interlán, 
hermana de los doctores Tomás y 
Ricardo Coronado. 
La señora Coronado gozaba de 
grandes simpatías en esta ciudad y 
se hallaba emparentada con familias 
de la buena cocledad matancera. 
Su sepelio fc.é una manifestación 
de duelo, prueba evidente de las nu-
merosas amlu'-.ades que le profesa-
ban verdadera estimación y cariño. 
De Jícotea 
Desde hace varios días estaba para 
celebrarse una velada de carácter es-
colar en og salones del Centro de 
Instrucción y Recreo de esta locali-
dad llevándose a efecto el domingo 7 
del que cursa, dirigida por la señora 
Sarah Pí de Martí y su bellísima her-
mana Yeyda, que han llegado a la 
cumbre de su» anhelados propósitos 
por el más satisfactorio de loa triun-
fos. 
De todos los pueblos adyacentes 
afluyeron persorni'dades de la me-
jor sociedad, dándole mayor esplen-
der a tan hermosa fiesta que quedará 
por mucho tiempo grabada en nues-
tras memorias. 
La concurrencia era tanta que el 
local aunque muy extenso, resultaba 
pequeño y hasta los portales estaban 
invadidos. 
Abrió la velada la señorita Leyda 
Pí, culta profesora, de instrucción pú-
blica, pronunciando un brillante dis 
curso alusivo al acto. 
Después se cumplieron los restantes 
números del programa combinado, re 
clblcndo nutridos aplausos cuantos 
tomaron parte en la fiesta. 
Cerró la velada con otro discurso 
que también fué muy aplaudido. 
Terminada la velada te efectuó un 
baile que resultó lucidísimo. 
Que esta fiesta sirva para la Inl 
dación de otras son los deseos de Ha 
fael Espinosa. 
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SÁBADO 
A N Ü N C I O 
SAW LÁZARO I»» 
Al cobrar, 
después de separar pa% 
"a un pomo de 
S V R G O S O L . . 
distribuye tu dinere 
del mejor modo. 
S V R G O S O L 
te curará la blenorra-
gia que sufres, que te 
ha mortificado toda la 
semana y puede obli-
garte a dejar de ir al 
trabajo y perder tus 
jornales. 
curará tu blenorragia 
rápidamente, sin alte-
rar tu vida, librándote 
de las frecuentes com-
plicaciones, muy peli-
grosas, que el mal sue» 
le tener. 
No dejes de comprar 
hoy sábado, antes que 
nada, un frasco de 
S V R G O S O L , 
que te curará pronto y 
bien la blenorragia. 
D E P O S I T A R I O S : 
Sarrá, Johnson, Taquechc!. 
González y Majó Colamer. 
P R O P I E T A R I O S : 
Monument Chemical Co., 
13, Pish Srcet HUI. Londres. 
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Eocontodos de haber nucido, porque tomos..*. 
HABANERAS 
• • • • 
S O B R E L I B R O S 
Los últimos que recibo. 
Tres libros de autores cubanos y 
los tres, por igual, acompañados de 
dedicatorias que parecen rivalizar en 
amabilidad. 
Llegó primero el volumen de As-
pectos Nacionales, escrito por Car-
loí de Velasco, individuo de núme-
ro de nuestra Academia de la His-
toria y cuyo nombre figura al fren-
te de una publicación como Cuba 
Contemporánea que es un alto honor 
de nuestro periodismo literario. 
El correo me trajo anteayer de 
España la obra última que ha salido 
de la fecunda pluma de nuestro Cón-
sul en Alicante, don Alfonso Her-
nanflez Catá, firma ya familiarizada 
con las de más valer entre la joven 
mentalidad hispana. 
Agrupadas bajo el título de Los 
Frutos Acidos aparecen en el tomo 
novelas cortas, forjadas, por lo vis-
to, en horas de tedio. 
¡Qué tristes, en su mayor número, 
as páginas de ese libro! 
Destilan amargura. 
Y exornado por la prosa de Urbi-
na, en vibrante prólogo, cayó ayer 
en mis manos el libro de un escritor 
¡ joven, culto y talentoso a quien 
| aprendí a admirar leyendo en las co-
j lumnas del Heraldo d<* Cuba sus Re-
cuentes trabajos de crítica, de anV 
I lisis y de observación. 
Ese escritor, que no brilla en la 
medida de todo lo que vale, se lla-
ma Ruy de Lugo-Viña. 
Y se titula Los Ojos d© Argos, así, 
tan extrañamente, el libro. 
No renunciaré a leerlo. 
Ahora mismo, puesto sobre mi me-
sa de redacción, entre un desordena-
do fárrago de cartas, cuadernos y 
periódicos, no he podido resistir a 
la tentación de hojearlo. 
Me detengo en el prólogo de Ur-
blna ante un párrafo que es la sín-
tesis de la obra. 
Vedlo aquí: 
—"Ruy de Lugo-Viña acaba de lle-
var a cabo su intento. Ha salvado, 
en el libro, un reducido número de 
crónicas suyas, escritas al vuelo por 
un novelista que es a un tiempo dra-
maturgo, y que, para entrar en la 
carnavalesca feria de la prensa, se 
disfrazó de cronista. Mas, por deba-
jo del dominó de raso, sale la sonan-
te estrella de oro de la espuela. Se 
C U A N D O N E C E S I T E V D . C O R S E T 
o n T b n 
C O R S E T S 
R E C U E R D A 
Q U E L O S 
son lo s i n s u s t i t u i b l e s , p o r l a e l e g a n c i a de su f o r m a , i a c o m o d i d a d q u e pro-
p o r c i o n a n y s u e s p l é n d i d a c o n í e c c i ó n . 
UNICO DEPOSITO EN LA HABANA: 
= = = = = D E P A R T A M E N T O D E C O H S E T S D E • 
E L E N C A N T O , S o l í s , H n o . y C i a . G a U a n o y S . R a f a e l 
LA PERSONA ORDENADA SE 
CONOCE EN SU RELOJ 
S I E S T E E S D E L A 
" C A S A D E H I E R R O ' % 
M U C H O M E J O R . 
OBISPO, «8, ESQUINA A AGUACATE. 
C 8664 ^ 2x1 *1 
I ESPECTACULOS 
trata de un caballero del Arte. Con-
véncete escuchando esa prosa flui-
da, enérgica, que gusta de estrenar 
vocablos nuevos y de pulir antigua-
llas olvidadas; prosa que tiene Iq 
virtud de la gracia matizada y plás-
tica y que tan pronto ondula en los 
velos de la gasa de la Pavlowa, co-
mo se encorva, en montañas'de mús-
culos, en los bíceps de Johnson." 
Saltando páginas y páginas de 
Los Ojos de Argos llego a un artícu-
lo que el autor ha hecho muy bien 
en recopilar. 
Es aquel de Los peregrinos d**l ar-
te que me produjo, cuando lo leí «n 
Heraldo de Cuba, una inefable emo-
ción. 
Pero vuelvo con gusto a leerlo. 
¡Es tan hermoso! 
Enrique FONTANILLS . 
C 5260 2t-19 
El misino enfermo se cura Las joveooitas piden 
" l a Casa Quintana 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades, 
CUADROS Y UMPARAS 
Hedíante los supositorios flamel, 
el mismo enfermo, sin necesidad de 
intervención ajena, se cura las almo-
rranas. 
Esta penosa enfermedad queda ven-
cida, a más tardar, a las 36 horas de 
tratamiento. Desde el primer momen-
to, alivian el dolor y bajan la infla-
mación. Jamás se vió ééxito más 
asombroso. 
Se indican también contra grietas, 
tas, desgarraduras, etc., del recto. 
Venta: farmacias bien surtidas, de 
la capital y del inferior. 
Depósitos: sarrá, johnson, taque-
chel, doctor gonzález, y majó y colo-
mer. 
E L SOL D E LOS NIXOS 
Los niños, hasta los más choquiti-
eos, están hoy adelantadísimos en as- | 
tronomia: saben que "El Sol" es la 
mejor marca de caramelos y bombo-
nes. 
De venta en las buenas dulcerías. 
Son exquisitos. 
Cuantas mujeres s© enteran de la 
existencia de las pildoras del dictur 
Vernezobre las piden prontamente, 
inmediatamente, porque saben que 
tomándolas reconstituyen su organis-
mo, se hace fuertes, saludables y bue-
nas, pueden hacer frente sin perdida 
alguna a los naturales desgastes del 
organismo femenino. 
Tomando las pildoras del doctor 
Vernezobr©, las mujeres todas se ha-
cen fuertes, engruesan, con carnes 
duras y recias, se fortalecen y su 
vida es apacible sin los cuidados que 
requiera la mujer enfermiza. Se ven-
den en su d«pósito neptuno y manri-
que 3' en todas las boticas. 
.".Cuál es el periódico que 
más eiemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
T E N E M O S A L A V E N T A 
F R U T A S A B R I L L A N T A D A S e n e l e g a n t e s 
c a j i t a s y o t r a s G O L O S I N A S d e P a s c u a s . 
L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
Roligs & Cliapeayx 
G'Sei ly, 83, Tel. A.29Í3 
S O M B R E R O S 
Antes de comprar su sem-
}f M ^ i l » » - ^ brero de I N V I E R N O , 
procure ver los M O D E -
L O S que acaban de reci-
birse en el Departamento 
de Sombreros, que puso 
en Galiano y San Miguel la 
Sedería **Bazar Inglés". 
Tenemos de todos precios y nuestras formas 
son especiales para nuestra selecta clientela. 
" B A Z A R I N G L E S " , S e d e r í a 
G A L I A N O Y S . M I G U E L 
L O P E Z , R I O Y C O M P A Ñ I A 
C 5180 alt 7t-10 
HUYENDO DE LA LLUVIA SE 
CAYO. 
E l ciudadano americano Hozell Ro-
mero, vecino de la calle de Pérez es-
quina a Melones, en Jesús del Monte, 
fué asistido en el Centro de socorros 
de aquella barriada por el doctor 
Aragón, de la distensión de los liga-
mentos de la articulación tibio tar-
siana y hematoma de la misma. 
Hozell dice que se causó la lesión 
que presenta al caerse en la calzada 
de Concha, huyendo a una llovizna. 
No más d i s o l t o s 
Después de la comida, en algunas 
casas, el café ocasiona un disgusto. 
El marido grita: ¡qué malo es estol 
¡por oué tendrán valor de darme esta 
basura! La muje; llora... 
Se evita este disgusto tomando ca-
fé de "La Flor de Tibes", Reina 37, 
frente a Galiano, que sienpre. es supe-
rior, puro y aromático como ningu-
no. 
"La Flor de Tibes" es un tostadero 
moderno, con todos los adelantos. 
M U E R T E D E UN MAESTRO 
(POR T E L E G R A F O ) 
Matanzas, Noviembre 20 
Anoche falleció el decano de los 
maestros de Matanzas, don Segundo 
Rey., persona estimadísima en esta 
sociedad. 
El Corresponsal 
L A S E L E C C I O N E S E N = 
«" ',cl,TDn «^,n",l,n" 
COMITE "REELECCIONISTA" 
ASTURIANOS: La no Reelección sería una 
ingratitud; y la ingratitud no anida en el aíma 
Asturiana. Demostradlo votando la candida* 
tura de VICENTE FERNANDEZ RIANO Y 
MAXIMINO FERNANDEZ Y GONZALEZ. 
P o r el C o m i t é : 
BERNARDO PEREZ. 
NACIONAL».—La graxñosa comedia 
'"Los hijos artificiales." 
CAMPO AMOR.—"El barbero de 
Sevilla," "El carro del sol" y "El bue-
no de Guzman." 
PATRET.—"El orgullo conduce al 
abismo," (estreno) y "El abrazo do 
la muerte," (estreno.) 
ALHAMBRA Compañl» dJriarl-
da por el popular Regrino López: 
'•El presidente Bobo." "Aliados y ale-
manes," y "Las mulatas del día." 
COMEDIA.— Hoy se pnnirá en es 
cena la bella obra "Mi tía Ramona." 
MARTI.—"La España de pandera, 
ta, " "En sevilla está, el amor" y "El 
eterno vals." 
COLON.—"La revancha," y "La 
Tormenta o la novela de un grume-
te." 
ACTUALIDADES.—"Los Sibaritas" 
y Estrella Puerto. Grandes éxit.oi. To-
das las noches presentan rjúmerüb 
atrayentes. 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon-
te y Santos Suá'rez. Función diaria, los 
domingos matinée. Grandes estrenos 
diarlos. 
POR LOS OOTES 
NUEVA INGLATERRA,—El salfto 
más cómodo y fresco de la Habana» 
' La sombra de Kismet." 
MONTE CARLO.—El cine predileo-
to de las familias. Todos los días es-
trenos. 
FORNOS.—"Nómadas modernos" y 
' L a confesión a media noche." 
LARA.—"Los tres oofrecitos" y "B 
jo la horca." 
PRADO.—"Alma mater" y "L 
máscara de la muerte." 
MAXIM.— Grandes estrenos dlaric 
de películas cómicas y dramáticas. 
Lectura de toda época 
A los hombres jóvenes, que tañí 
agrada leer y que están al tanto c 
la producción literaria del mundo ci 
tero, bueno es recomendarle baci 
un alto en las lecturas de nove!; 
y literatura en general, para adqn 
rír un pequeño caudal de ciencia, p' 
ro de ciencia útil y de ciencia prá< 
tica, con la lectura que falicita 
Monument Chemical Co., de Londn 
regalando a quien pida a Syrgosc 
apartado 1183 Habana, el interesa! 
te folleto que sobre la blcnorrag 
escribió el doctor Martín, de Lo: 
dres. 
Cuantas personas leen el folie! 
del doctor Martín, se preparan coi 
tra la blenorragia, que es una afe 
ción gravísima si se le deja crecer 
desarrollarse, pero que no asusta 
nadie cuando se ha leído ©se follet 
porque se tiene el arma en la man 
y se le acomete ©n cuanto asoma 
cabeza y se le destruye fácilmenl 
sin inconveniente y sin corer el ríe 
go de las graves complicaciones qi 
el mal puede tener. 
PREPARADA 
ü ü d e l Dr. JH m á s f inas t i « n 
EXQUISITA m i EL BAlO Y d WSUELO. 
De renta 1 DROGGESIA JBü.VSBü, Obispo, 311 esquina a Agolar. 
Acabamos de recibir de 
París por el vapor "Caro-
line" los últifflos mode-
los de VESTIDOS. 
También tenemos buen 
surtido en ROPA BLANCA 
INTERIOR y se hacen to-
da clase de vestidos para 
señora. 
TELEFONO A-4218. 
SU VESTIDO AZUL REQUIERE UN ZAPATO 
O U N A B O T A D E L M I S M O C O L O R = 
C O R T E B A J O A S 8 - 5 0 B O T A S A $ 1 2 - 5 0 
M a r i n o o p r u s i a c o n 
0s b l a n c o s , c o m p l e -
^ m e n t e n u e v o s . 
PELETERÍA > 
L O R I T 
/ Í A 3 A A A 
62 m o d e l o s d e b o t a s m u y 
f inas y m o d e r n a s , a c a b a 
das de r e c i b i r des de $7.00 
a $ 25.00. 
Falda en buen poplín muy buen 
corte y hechura. Es muy elegante es-
tilo. 
Precio $1.98 
E l que acaba de recibir de PARIS y los Estados Unidos para 
L A N U E V A E S T A C I O N 
I O S Wm A L M A C E N E S O E I N C L A N 
—SITUADOS EN TENIENTE REY, ESQUINA A CUBA— 
Modelo» de lo más "chic" para niñas do todas edades. 
¿Y en trajecitos de niñas? 
Deseamos poner en conocimiento de las damas que en trajecitos de 
niñas, desde 1 a 9 años, hemos recibido los estilos más nuevos, bonitos 












Ldndo traje para niña de lanilla a 
lista seda. Cuello y puños otomano 
seda banda liberty o tafetán escocés. 
Ultimo y eleg-ante estilo. 












Trajedto de lana muy buena cali-
dad. Forma Norfok. Cuello otomano 
blanco y corbata seda neprra. 
Edades 4, 6 y 8 años. 
C 5300 elt 3^' 
Trajedto de jerga de lana muy fi-
na. Cuello otomano de seda bordado. 
Para 4, 6 y 8 años. 
SOMBREROS—LOS ELEGANTES "POLACOS." En RASO TER 
viOPELO Y RELUCHE, QUE TANTA GENTILEZA PRESTAN A L 
GRACIOSO PERFIL FEMENINO. 
v . f í í ^ v / / r í " ^ dobladi,Io de «Jo todos tamaños, en HILO 
Y ALGODON. Muchas clases. Precios muy reducidos. 
—————— Zf 
— A b i e r t o l o s s á b a d o s h a s t a las d i e z de la n n r h p T ^ . . , ^ 
a KX^L ue , a " O C n e . — Lindo abnguito de fieltro para T». 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a . i ^ . - 4 ¿ ñ o s c ,̂Ares &ris' ^ 
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ALGO DE SPORTS 
/ / T/farfiladas : : 
P O R A. Z U L. 
Hoy volverán a encontrarse los ro 
jos de Tinti Molina con los yonis que 
"irige el mánachi Taylor. 
Veremos a ver si los canillitas repi-
ten y se desempatan, lo que no du-
damos; sobre ¿ d o , si el encargado 
de pasarla por la goma es Mr. John-
son. 
Mañana les toca a los alacranes de 
Caby contender con los abecedarios 
americanos. 
No sabemos quiénes serán los pit-
chers de ambos teams y aunque nos 
unitaria que fuera Luquc, el que en-
viara el Almendares, no nos parece 
bueno que usen de manera tan poco 
metódica al ex-artillero, que debemos 
conservar de la mejor manera posi-
ble para el champion, ya que ha de 
ser él el que lleve el peso de nuestra 
contienda nacional. 
¡Parece mentira! 
Lo que sucede con Joseíto Rodrí-
guez no tiene nombre. 
Un player joven y excelente, que 
i pesar de haber sido contratado 
por Me Graw para los "Gigantes", 
,io figura en ninguno de los teams 
ocales cuando, precisamente, por 
esta causa—si no tuviera en favor 
BU hermosisima labor en la inicial— 
debiera tener contrata aquí para que 
allá se vea que al muchacho tam-
bién se le reconocen sus mérito» en-
tre los profesionales cubanos. 
Pero no. T a l parece que se trata 
de obstaculizar su carrera y se pre-
tende dar lugar a que el gran mána" 
chi americano piense que no es tan 
bueno el player cubano cuando aquí, 
entre los suyos, que tan pocas estre-
llas existen, ha fracasado porque no 
otra cosa parece, para el que no es-
té en el secreta, el significativo hecho 
de que después de haber figurado un 
año entre los profesionales, al otre, 
Se haya quedado fuera de champion. 
Nos explicamos que el "Habana", 
que tiene su team completo, no le 
ofrezca un contrato; pero nos extra-
ña mucho que el "Almendares", que 
no tiene primera base,—pues el Ca-
brera de hoy, con el peso de la di-
rección y con el peso de los años, 
no es el "Pájaro" de ayer—y qu-* 
por ende le hace falta una, no haya 
contratado aún a un player como 
Joseíto Rodríguez, que está llamado 
a ser la sensación del año en osa 
posición que con tanta limpieza de* 
fiende. 
¡Qué sarcasmo! 
¡ Rechazar aquí lo que en la pa-
tria del base ball se reclama! 
¡Qué ironía! 
Cualquiera que haya seguido con 
interés la campaña que en pró de 
este modesto, pero excelente player 
vinimos sosteniendo, creerá que el 
que estas mal redactadas líneas es-
cribe es, por lo menos, íntimo del 
aludido player. 
Y no hay nada de eso. Sin el uni-
forme de pelotero apenas conocemos 
a Joseíto y solo nos guía el hacerle 
justicia a un player que, por su en-
tusiasmo y por 6U excelencia, mere-
ce un puesto de regular en cualquier 
team, y más habiendo sido contrata-
do en el extranjero. 
Y lo defendemos tambiqfn por 
egoísmo—permítasenos esta sinceri-
dad—por que nos dolería que, ha-
ciéndole falta a nuestro club un ini-
cíalísta lo contratara otro. 
Y a players del calibre de Joseíto 
Rodríguez no nos gusta tenerlos de 
adversarios. Quisiéramos que todo lo 
bueno que han de producir sea en be-
neficio del "Almendares" y no de 
nuestros rivales los rojos o francisca-
nos. 
¡Cómo batean los chicos del Ciénaga! 
N O V E N A Q U E E S T A SONANDO: E L " C U E R O " A T O D O S L O S 
Todos empatados 
Y a están contentos los fanáticos 
rojos. 
E l club de sus simpatías, los cé-
lebres/ candVitas lestán empatados 
con los yonis del Abecedario. 
_____ s 
E l juego con que empataron la s» . 
rie, fué el mejor que ellos han ju-
gado, pues lo hicieron como si fue-
ran de Liga grande. 
Todos los componentes del team 
rojo lo hicieron bien, tanto al "bat" 
como en el campo, pero en este úl-
timo se mostraron como nunca lo hi-
cieron. 
Tomás Calvo y Romañach fueron 
los que más contribuyeron a la vic-
toria, y por eso el público los ova-
cionó en diferentes ocasiones. 
Los "boys" de la cartilla, no lo 
hicieron tampoco mal, pues al ba-
T R A J E S A M E D I D A 
CASIMIRES INGLESES DE GRAN N O V E D A ^ 
A $ 1 8 
G r a n s u r t i d o e n t r a j e s h e c h o s p a r a C a b a l l e r o s 
y N i ñ o s , a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
" H A V A N A S P O R T " , M o n t e . 7 1 y 7 3 , f r e n t e a A m i s t a d 
C A T A L A G O G R A T I S 
c. 5298 
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te pegaron claro pero con desgracia, 
con poquito de fortuna la victoria 
roja se hubiera puesto en peligro. 
Lyons, fué el que más brilló en 
el manejo del "bat," pero con des-
grracia. Dos veces mandó la bola de 
"foul" a las gradas de sol. 
L a primera vez la bola dió dentro 
del cercado pero el "bam" la hizo 
caer sobre los espectadores. 
L a segunda, fué en claro, pero 
también de "foul," dentro de las 
gradas. 
Tomás le cogió una bola a Taylor, 
que tenía "jiribilla," pues la atropó 
como cinco o seis metros más allá do 
R A B E L L 
C R E O S O T A D A 
C L U B S D E E S T A C I U D A D . 
oe 
ú 
J-os players son los siguientes. E n la parte superior. De izquierda a dere-
cha: H . G O N Z A L E Z , P.; J . Q U I N T E R O , L F ; A. D E L R I O , i B . ; 
J . F . S U A R E Z S O L A R , 2B.; R. MAS, i B . ; y J . T A P I A , 3B. 
E n la parte inferior. De izquierda a derecha: H . G O N Z A L E Z , ( D I R E C -
T O R ) ; J . L E D O N . C ; J . H E R N A N D E Z . P.; J . B A R D I N A , C F . ; 
S. B R I T O , R F . ; L G U T I E R R E Z , SS.; A. B. V A G H O N , (MANA-
G E R ) ; C. H E R N A N D E Z , ( M A S C O T A . ) 
E l domingo pasado se llévó a efec-
to el primer match de la serie con-
certada entre los teams "MUtemen" 
y "Ciénago." 
Fué un juego sumamente intere-
sante, pues además de haber asistido 
un número considerable de fanáticos, 
lois muchacho© de ambos clubs juga-
ron desesperadamente para conquis-
tan* la victoriia. 
Esta ootrrespondüó a los "boys" 
cenagosos, debido a los consecutivos 
hits de diversas bases que lograron 
ligar en la cuarta y quinta entrada. 
'Martínez, "Venao," pitcher del 
"Mikemen", se presentó en el box 
con muchas pretensiones, pues as-
piraba dar nueve ceros. Si no hubie-
ran existido las entradas antedichas 
a estas horas estaría haciendo cuen-
tos. ¡Qué cruel fué la suerte para 
este pitcher! ¡Existir cuarto y quin-
to inninfirs en base ball! Esto es un 
contra.. , "Venao." 
E l no haber resultado en este de-
safío coano yo acostumbro—decía 
"Venao"—es debido a que mis com-
Ef que «nerlba, Dr. en Medicina j Cirvgfa, por oped 
olón. Jefe de CUnfee de la Pec&ad, en el Hoeptta 
"Reina rdereedee." 
C m T X T I C A : que la Emiilal6n Craeeotada de| de» 
tor Rabeil «a ana preparación con la que ha obtenidd 
brillante» reeultadoe en la Eeorofulóeie f en dírereaa 
enfermedades crOnleaa del aparato resplrl.torio. E l ee* 
flor Rabel! puede estar oryuUoeo por habernos dotad! 
de un producto que eompite ventajosamente con g\k 
slmttarea. 
DR. ENRIQUE FORTUlí 
Me complace celeibrar, por lo mocho que vale, la 
Emulsión Craoeotada del doctor Rabell. Ba un prepa-
rado que renne eendlclonee excepcionales para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitis 
crónica 7 d«l eecrotullemo en general; en todos estet 
padeotmkatos — Ir, Oreopota particularmente — ejered 
una acción curativa, alerta e Innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
B l médico fracasa muchas reces es ana eafaenof 
por devolver la salud a sos enfermos a causa de no tê j 
ner a au'dtsposición' un medicamento que responda 
flelmeste a la Indicación; así es que cuando llega ea 
su práctica una substancia, qua por su pureza y buena 
preparación se presta a aaiJsfaeer sus deseos, la apro4 
veeftia constantemente y logra popularizarla difundidn] 
dola en «1 p asbla 
LA EMULSION c'o R A B E L L pertenece a esas pre4 
paracicoes que so han vulgarizado por sus éxitos conJ 
pletoa. 
Ofrece la m ejor garantía por su estabilidad y por ¿a 
efleacta de su sooión. 
Bn al Dispensarlo "La Caridad" es la que mejor re-
raltados nos ha dado... 
Nuestro testimonio es producto de una eo as tanto 
©bservacldn y por asco motivo no queremos perder la 
oportunidad de demostrar la eficacia del preparado., f l 
DR. MANUEL D E L F I N . 
"No tengo Inoonvsniente en manifestar que he usa* 
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, 7 que U 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de su 
clase, del país o extranjera, cada vez que está Indica 
da la medicación pulmonar, antiséptica j reconstitu-
yeote.** 
"Es una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en c&pfulaa 7 la emul* 
alón «a Inalterable." 
DR. C. DE8VERNINB. 
Certifico que en la* afecciones del aparato respira-
torio be usado, con loa mejores resultados, especial 
menta .en la tuberculesla, 1» Emulsión Oseosotada d«C 
doctor Rsbe L Habría, m de Enero. 
F E D E R I C O QRAMMI « O M L 
la bandera de "foul." 
E n cuanto en el campo los "cut-
fielders" del Abecedario, dieron prue-
bas de ser excedentes en sus th-os, 
pues cada vez que los bateadores ro-
jos, quisieron extender sus batazos, 
los pusieron "outs" en las bases. 
Con estas jugadas los rojos no 
pudieron predecir el triunfo hasta el 
último "out." 
Marsans, ha despertado de su le-
targo. 
Y a está el T y Cobb cubano en su 
juego. 
Ahora hay que temerle al "león 
rojo." 
Aragón, cada día se porta mejor. 
Ayer en el "bat" estuvo temible, 
dió dos "two bagger," y al campo 
superior. 
E l "Italiano" insuperable, por su 
terreno no pasó nada que no lo atra-
pase. 
Su juego fué el principal factor 
para el triunfo de los canillitas. 
Terminaremos estas líneas felici-
tando tanto al Club vencedor, como 
al vencido, por habernos hecho pa-
sar una tarde deliciosa llena de atrae-1 
tivos y muy interesante para los afi- i 
cionados al Emperador de los Sports 
R. S. M. 
t i S MAQUINAS D E ESCRret» 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y pS 
E L MERCADO} 1 ^ 
N i 
0 L 1 V M 
Tlm Standard VuAU Writar Jg^B 
Pida informes y precios a 
Wm. A. P A R K E R , 
O'Reilfr 21. Tel. A-ITM ipartado 1672. 
Los Centavos 
4 U £ N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
HL hombre que ahorra tiene siempre algo que lo abriga contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre a»te ai la amenaza de 
la miseria, 
NO; MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
( E l pelo negro y Jamás ealro.) 
Tres o cuatro aplicaciones de. 
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y soavi. 
dad de la juventud. No tiñe el cu. 
tis, pues se aplica como cual, 
qaler aceite perfumado. En dro. 
guerías y boticas. Depósitos: Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, la Ame-
ri cana y San José. 
| L BANCO ESPAÍTÜL D E 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en adelante y 
paga el T R E S POR C I E N T O da 
interés. 
pañeros no cogían las bolas bateadas 
de hits por los players del "Ciéna-
ga." Pues sí las cogían, amigo "Ve-
nao," las c o g í a n . . . . de la tierra. 
Mañana, se jugará el segundo en-
cuentro entre amibas novenas. 
E n esite juego reaparecerá el gran 
receptor Marín, 
He aquí el score del juego: 
M I K E M E N C I E N A G A 
V. C. H. O. A. E . V. C. H. O. A. E . 
Montejo, ss y 2b 
Herrlcz, c y se. 
Lara, 3b. . . . 
Martínez, p y cf 
R. González, Ib 
Rodríguez, 2b y p 
Ulano, If. . . 
Botell, cf y rf 
Huerta, rf . . 
Marín, c. . . 
8 0 
2 0 Solar, .2b. . . . 
2 0 A. del Rio, Ib . 
4 0 I J . Tapia, 3b. . . 
1 1 ! J . Hernández, p 
1 OÍR. Mas. rf. . . . 
0 1 I J . Ledón, c . . . 
1 • £ Ortega, cf . . 
0 0 I M. Botín, If. . . 










|AS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U D I N E R O . 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32; de 2 a 5; telé. 
D r . O á l v e z GIIIID 
Impotencia, P é r d i d a s temln&i 
lee. Ester i l idad, Venéreo , glr 
filis o Hermas ^Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 1 
4 9 . H A B A N A . 49. 
a S P E O I A I , P A R A L O S POu 
B E E S D E 3 % t 4. 
Totales . . 33 3 5 24 14 2 Totales 33 5 12 27 14 2 
Anotación por entradas 
Mikemen 010 002 000—3 
Ciénaga 000 320 OOx—5 
Sumario 
Two base hits: Solar, Ledón, Orte-
ga y Rodríguez. 
Three base hits: Lara. 
Sacrifice flys: Botell. 
Sacrifice hits: Hernández (2) . 
Stolen bases: Lara 2, Martinez.Ta-
pia, Hernández, Mas. 
Bases on balls: por Hernández 4; 
por Martínez 1. 
Struck outs: por Hernández 7 y en 
3 strikes a Martínez; por Martínez S 
y en 3 strikes a Ortega; por Rodrí-
guez 4. 
Wlld pitchers: Martinez 1. 
Umpires: Ituarte, Sánchez y F i -
gueroa. 
Time: 1 h. 35 m. 
Scorer: P . Cabrera. 
Nota: hits dados a los pitchers: a 
Martínez once en seis innings. 
F u n d e n t e O í l i v c r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
U S T I C A o REVUL-
S I V A que reemplazí 
con ventaja al FUE-
^ G O , 
L a E N E R G I A } 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
r el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de este 
)reparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente fattna' 
:ológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
íes , corvas, sobrecañas, sobretendones, 
jobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas) 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E GARAN* 
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de lí 
República, por LARRAZABAL, Hnos.-Dro-
pruería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 9Í| 
Habana.—Unicos asentes de Olliver. 
ACCIONES PETROLERAS 
Son ¿cguro y gran negodo; pero 
esto depende del acduito en la 
BLEOCIOBT de Compañía. Tome, 
por tanto, la precaución. ANTES 
D E COMPRAR, 1>E HABÍ*AB 
COXMIGO, aunque sea por t< !ófn-
no: nada le cuesta. .lOAQUEÍ 
F O R T U N , especialista en neso-
cios Petroleros.—Oficinas: San Mi* 
guel, 56.—Habana.—Teléfono: A-
45.15.—Cable y Telégrafo: Petró-
leo. SOLICITO A G E N T E S RES-
PONSABLiES. 
F O L L E T I N 48 
B . L . S T E V E N S O N 
Noches f a n t á s t i c a s 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Bdascoaín 32-8. — Teléfono A-5893. 
C A B A N A 
(CcntiiiúaJ 
casa estaba completamente os-
cura como todas las de la vecindad, 
sin embargo pronto oyó una puerta 
que se abria en el interior; y una vor 
cautelosa que pregruntaba quién es-
taba alli. E l poeta dijo su nombre y 
esperó, no sin algún sobresalto, el 
resultado; éste no se hizo esperar, 
abrióse una ventana y por ella arro-
jaron un cubo lleno de aguas sucias. 
E l poeta que ya estaba preparado 
para algo por el estilo se había gua-
recido bajo el quicio de la puerta 
pero no pudo evitar que las salpica-
duras le mojasen, y como esta cir-
cunstancia aumentaba las ya nume-
rosas probabilidades de la muerte 
. por el frío, el joven la vió llegar ca-
> a a cara, sobre todo jdada^m. escasa 
'tcsistenci^ íísica'.- íTuvo?.urfjvioicnto 
golpe de tos y la inminencia del pe-
ligro fortaleció sus nervios. Se puso 
a corta distancia de la casa en que 
había sido tan maltratado y se puso 
a reflexionar, apoyando un dedo en 
su nariz. No veía más que un camino 
de hallar alojamiento y éste era to-
marlo. Recordaba una casa no lejos 
y a ella se dirigió prontamente aca-
riciendo las imágenes de una habita-
ción caliente y una mesa con algu-
nos restos de viandas donde poder 
pasar las horas negras de la noche, 
y de donde poder salir al rayar el 
día con las manos llenas de objetos 
de plata; hasta empezó a considerar 
qué platos y qué vinos escogería y 
mientras pasaba revista a sus platos 
favoritos 'se acordó entre ellos del 
pescado frito y su recuerdo le hizo 
sonreír y horrorizarse al mismo 
tiempo. 
—¡Nunca acabaré esa balada!— 
pensó y después con un estremeci-
miento añadió—¡maldita sea aquella 
cabeza gorda!—y escupió en la nie-
ve. 
L a casa es cuestión parecía oscura 
a primera vista, pero una inspección 
más minuciosa en busca del sitio más 
fácil para verificar el asalto, le hizo 
dascubrlr un rayo de l u í filtrándose 
por una ventana cubierta con una cor 
tina. 
—¡DiaKo!—pensó, —¡Gente des-
pierta! algún estudiante o algún san-
to, el diablo cargue con ambos! ¿no 
podrían haberse emborrachado y es-
tar ahora roncando en la cama co-
mo sua vecinos? ¿para qué sirve, 
pues. £ l día el las gentes dan en es-
taaj dtesnieifea- toda l a noche?. ¡Al 
infierno con ellos!—rechinó los dien-
tes y después nvurmfuró resueltamen-
te—Cada cual a su negocio. Y a que 
están despiertos, a ver si por esta vez 
puedo honradamenite lograr una ce-
na y un refugio y engañar al diablo. 
Se acercó a la puerta con trevi-
miento y llamó con mano segura. E n 
las dos otras ocasiones había ñama-
do con timidez y cierto temer de ser 
oído, pero albora que acababa de de-
sechar la idea de entrar con fractura, 
el llamar a una puerta le parecía ia 
cosa más sencilla. E l ruido de sus 
golpes resonó en toda la casa con 
fantásticas vibraciones, como si es-
tarviem coiupleenmente vacía. Pero 
éste apenas se había extinguido cuan-
do se oyeron unos pasos mesurados, 
el descorrer de dos cerrojos y una 
de las hojas de la puerta se abrió 
gancamenite como si el miedo y aun 
la prudencia fueran desconocidos pa-
ra los moradores de aquella casa. 
Un homíbre de talla elevada esbel-
to y musculoso, aunque un tanto 
encorvado, se presentó ante Vil 1 Ion; 
la cabeza era de línia?! vigorosas pe-
ro finamente trazadas, su nariz cor-
ta se unía a un par de pobladas ce-
jas, los ojos y la boca estaban ro-
deados de finas arrugas y toda la faz 
tenía por base una espesa y limpia 
barba blanca. Visto esft conjunto 
a la camppiante luz de una llámpara 
de mano, quizás pareciera más her-
moso de lo que era en realidad, pero 
de todos modos era un noble viejo 
más honrado que inteligente, fuerte, 
sencillo y justo. 
—Tarde llamáis, hidalgo—<iijo en 
Villon mfunniuró cuantas frases ser-
viles se de ocurrieron; en esta clr-
ounstancia el mendigo ee sobrepuso 
y el homíbre de genio ocultó la cabe-
za lleno de vergüenza. 
— Tenéis frío?—preguntó el vie-
jo—¿y ¡hambre? Bueno pasad' ade-
lante—y con un ademán lleno de no-
bleza le invitó a entrar. 
—¡Debe ser un gran señor—pensó 
Franois, mientras el desconocido de-
jaba la lámpara en el sudo para vol-
ver a corer los cerro jos. 
—Dáspensaidime si voy delante — 
dijo cuando esto esíbuvo hecho, y pre-
cedió al poeta subiendo las escaleras 
hasta entrar en una vasta habitación 
bien caldeada por un buen fuego que 
ardüía en la chimenea y alumbraba 
por una lámpara colgante. Los mue-
bles eran escasos dadas sus dimen-
siones, algunos vasos de orfebrería 
en un estante, un» armadura comple-
ta colocada entre las dos ventanas y 
algunos infolios repartidos por la 
estancia. De las puertas colgaban 
tapices representando uno de ellos 
la Crucifixión de Nuestro Señor, y el 
otro una escena pastoril. Sobre la 
chimenea se ostentaba un escudo de 
armas. 
—Sentaos cómodamente— dijo el 
anciano—y dispensadme si os dejo 
solo, pero yo lo estoy esta noche y 
si habéis de comer algo he de ir a 
buscarlo. 
Apenas había salida cuando Vflloln 
saltando de su silla se puso a exami-
narlo todo con la febril movilidad de 
un gato. Pesó los vasos preciosos, 
abrió los libros. Investigó las armas 
-foxntf resonante pero cortés, j y pasó sus dedos sobre la tela que 
revestía ios muebles. Levantó las 
cortinas de las ventanas y vió que 
ios cristales de ellas eran tallados y 
seguramente de gran valor. 
Después se pasó en medio del cuar-
to, abarcándolo todo con la vista co-
mo si quisiera imprimir en el lia cada 
detallde dfe la habitación. 
—¡Siete pdezas de orfebrería—se 
dijo—si hubiera habido diez hubiera 
arroesgado el golpe. Noble casa y 
noble cahaliero, así me ayuden los 
Santos. 
Y oyendo los pasos firmes del an-
oia.no en el corredor se apresuró a 
volver a sentarse presentando sus 
húmedas piernas ante el fuego de la 
chimenea 
Su desconocido protector traía un 
plato con carne en una mano y un 
jarro de vino en la otra. Colocó am-
bos sobre la mesa, hizo seña a Fran-
cia de que acercara su silla, fué al es-
tante y cogió dos vasos, los llelnó y 
tocando con uno de ellos el borde de 
otro: 
— A vuestra mejor fortouna—dijo 
gravemente, 
— A nuestro mejor conocimiento— 
respondió con atrevimlentoo el poeta. 
Si este hubiera sido un sencillo hom-
bre del pueblo, se hubiera cortado 
por la cortesía del caballero, pero 
Villon estaba acstumbrado a actuar 
de bufón entre grandes señorea y los 
juzgaba en general tan despreciables 
canallas como él mismo. Así que se 
dedicó a satisfacer su voraz apetito 
mientras que el noble anciano le ob-
servaba con mirada curiosa 
—Tenéis sangre en el hombro—jo-
ven—dijo, | 
Montigny debía haber dejado caer 
allí su mano húmeda en ella. 
—No es vertida por mi—murmuró. 
—No lo he supuesto—dijo costés-
mente el desconocido— ¿acaso una 
riña? 
—Algo de eso—admitió Francis. 
—vollvió a preguntar. 
— ¡Oh! asesinado no, dijo el poe-
ta cada vez más confuso—ha sido 
por casualidad y yo no he tenido par-
te de ello, así me mate Dios si mien-
to—añadió fogosamente. 
—Un pillo menos—me atrevo a de-
cir—observó el dueño de la casa. 
—Bien lo podéis decir—covino 
Francis, aumentando su confianza.— 
E l pillo más grande que pueda en-
contrarse entre París y Jerusalén. 
Cayó como un cordero, pero fué cosa 
Iterrible de ver. Supongo caballero 
que también habéis visto muertos en 
vuestros tiempos—añadió mirando a 
la armadura. 
—'Muchos—contestó— como podéis 
figuraros he sido soldado. 
ViUón dejó por un momento el 
cubierto y mirando al anciano pre-
guntó: 
—¿Habéis visto alguno calvo? 
—¡¡Oh sí! y con cabellos tan blan-
cos como los míos. 
—Creo que eso no me hubiera im-
presionado tanto. Este era rojo— 
y volvió a semtir el mismo estreme-
mlcienito y las ganas de reir que aho-
gó con un largo trago de vino.— No 
puedo menos de sentir un escalofrío 
cuando me acuerdo do él ¡maldito 
sea! además, el frío le hace a uno 
ver visiones o las visiones le dan frío 
yiejo caballero. 
—Vengo una blanca—contestó 
poeta—que he cogido sobre el cae»-
ver de una ramera que estaba mue1̂  
ta de frío en el pórtico de un Falacia 
Estaba muerta como César la pobre* 
cillla. más fría que una iglesia, y 
aún flotaban en sus cabellos los Ia4 
zos con que se había adornado. 
—Yo —dijo el noble anciano—so> 
Enquerrando de la FruilHée, señor 
¿Quién y qué podéis ser vos? 
ViUón se levantó e hizo una revo* 
rencia apropiada a las circunstancia* 
—Me llamo Francis V i l l ó n — d i j ^ 
soy un pobre maestro de Artes d 
esta Universidad. Tengo algún c<r 
nocimlento del latín y muchos vfcW» 
Sé hacer Baladas, canciones y llW*^ 
y me gusta m/ucho el vino. Nací 
casualidad y no es Impropable qu 
muera ahorcado. Puedo añadir y £ 
desde esta noche soy el más hwjKJJ I 
de vuestros servidores y que ^ en 
a mucha honra poderos servir 
cualquier ocasión. . 
—Nada de servidor—respondió « 
noble—nada más que mi huésped P" 
una noche. . , „ñadí6 
- U n huésped agradecido, anan 
el joven dedicando un mudo Dnnu 
a la salud de su Mecenas. 
—Sois listo—observó el viejo s 
ñalando a la frente—muy listo, 
néis instrucción, sois bachiller, 
sin embargo, habéis cogido un^ .er neda sobre el cadáver de una 
¿no es eso una especie < \ ^ O I l t P ? -
— E s una especie de robo--^™ ¡ £ 
tó el poeta—muy practicado en 
guerras, señor caballero. ĝi 
— L a s guerras son kW c a ^ 0 » ¿ 2 
honor—replicó altivamente el ^ •»> 
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C I G A R R O S O V A L A D O S 
m 
V i e w de la primera piarla 
I 
1 Oon SeglMTmndo, ministro de Es-
jf V a la sazón, pasó una nota re-
f «rvada al represcivtante de España 
5 la Argentina, casi reconvinienlo-
S por no saber, o no dar parte, de 
i que se tramaba. Le parecía a tan 
lartra distancia (la distancia es el 
¿istal lo mdsmo para aumentar que fnra diammuir) le pairecía, «pito, 
ía influencia del perlodiquin era 
Ja melenita de una nueva conflagra-
ción civil incubada en el Plata.Por si 
. repi-esentante se enconti'aba en 
aprietos, le prevenía que pidiese re-
fuerzos obstrucionistas al gobierno 
argenitino por la vía diplomática. 
El Ministro de España se quedó de 
una pieza. Era aquel caballero, el 
caballero más ministro y el minis-
tro español más español y noble que 
el que más lo sea. La nota de su je-
fe se conceptuaba muy secreta, pero 
también era secreto lo prevenido en 
ella y para averiguar tuvo que pre-
guntar y así alguna persona se en-
teró, de la auto-inocentada del Mi-
nistro de Estado. 
En camibio no se habían en'teraxio 
en las esferas del Gobierno español, 
de algunas ocurrencias públicas que 
anteriormente habían sacado colores 
je vergüenza en Buenos Aires a los 
iencillos españoles. 
El primer indulto que se concedió 
i los prófugos con ocasión de la 
aoda del Rey, fué en Buenos Aires 
más movido que abanico de tonta. 
No cabían en dos gruesos volúmenes 
los incidentes ocurridos. Uno de los 
que dieron juego, fué la Impresión 
de un cartéllto forma cuadrangular 
para ponerle marco; como quien di-
ce, un Diploma de prófufro, en el 
cual, firmas que acreditaban, al pa-
recer, solvencia, y refrendadas por 
la del cónsul español, se daba a 
comprender que aquello era bastante 
para obtener la gracia concedüda. 
Valía canco pesitos; así rezaba el 
cuadro. 
Cayeron muchos en la (trampa y 
algunos se marcharon a España se-
guros de su libertad: la ley y la 
Guardia civil, dió en el cuartel con 
ellos y con el cuadrlto, sabiondo en-
tonces que el Diploma era una ino? 
centada. 
Un corresponsal argentino que an-
daba por España, mandó retratos de 
estos inocentones, empaquetados en 
el uniforme, pero por líos periodís-
ticos, por intereses de "hoy por tí 
y mañana por mi" en la comunidad de 
filfa and Company, se echó tierra de 
topo sobre los engañados. 
3a.—La "Sociedad patriótica españo-
la" que durante- muchos años ha he--
cho tanto ruido en la América del 
Sur como la "Ibero Americana" en 
España, tuvo, durante dos lustros 
cuando menos, un contador que 1© 
contaba y le alisaba los cabellos a 
un calvo. Manejaba los títeres como 
Maese Pedro, y lo hacía todo a su 
sabor y antojo con dulcedumbres de 
subordinado. Pasaban presidentes de 
buena fe, de inteligencia y patrio-
tismo; cruzaban directivas y consul-
tivas según el reglamento que nadie 
conocía ni necesitaba, y pasaban tam-
bién los absurdos más torpes, sin 
percatarse, unos inocentones que pa-
ra otros negocios se perdían de vis-
ta. . 
El contador sabía nadar envol-
viendo la ropa y escogiendo muy bien 
quienes se la guardasen. Nadie co-
mo él para dar bombos y conquistar 
a quien podía empuñar el redoblan-
te. Recepciones y thes, banquetes y 
paellas, hacían ruido en Madrid y 
hasta se recababan da la Academia 
de la lengua, títulos de correspon-
dientes para cobrarles a los intere-
sados personajes políticos de la Ar-
gentina, con sinecuras de pingües 
degtinillos, previa la carta de ciuda-
danía. En fin, aquello era substan-
cia pura sin que los responsables lu-
crasen más que con los bombos y con 
los banquetees. 
Memoria en mano, tuvo alguien el 
valor de publicar que la "Patriótica" 
se convertía en infundio. La Junta 
Directiva nombraba de su seno la 
Comisión de Glosa, dos miembros 
respetables; a uno de estos señores le 
guntó un amigo. —¿Ha leído us-
ted "Kosmos"?—Sí lo he leído.—¿Y 
qué dice usted de eso?—Debe tener 
íazón: lo que publica está muy cla-
vo>—Pero antee de aprobar las cuen-
tas ¿no las examinaron?—Le ase-
guro que no; parecería una injuria al 
contador ¿quién pido cuentas a Pe-
pito? Si hay dolo en ellas, nosotros 
Preguntó un amigo: —¿Ha leído us-
feomos Inocentes. 
La inocentada no se corrigió, ei-
Kuió bastante tiempo todavía y se 
lanzaban los mayores insultos sobre 
el ánimo fuerte que con asco en la 
pluma había tirado de la manta, en* 
cubridora de mil indignidades. 
Pero una noche, el presidente, mé-
dico y respetable, persona que solo 
anestesiado pudo ser inocente en 
rnanejos dolosos, el doctor González 
Pelllcer, dió parte al Juez de Guar-
dia, pues el desfalco y las vergüen-
zas de la Asociación ya llegaban a 
él: no podían ocultarlas. Lo sa-
oía todo el mundo menos los direc-
tores que eran los inocentes y no se 
oieron cuenta hasta que el contador 
6e había fugado. 
E l infeliz, después de todo, se fugó 
más pobre que las ratas: dijo en Ma-
drid cuando llegó pidiendo un desti-
mllo para los garbanzos, que to-
do había volado en farras (rum-
bas) y subvenciones a los amigos que 
cobraban los bombos por ayudarle en 
la faena de anestesiar continuamen-
te a las primeras partes. Yo soy de 
lodos el más inocente: ellos al fin sa-
caron nombre y refulgencia y los 
que me ayudaban a engreírlos lleva-
ron más provecho que yo. He sido 
un verdadero tonto entre los unos y 
los otros." ¿Tendría razón el hom-
bre? Me parece que no pero vamos 
andando con las inocentadas. 
4a.—Entre los españoles de la Ar-
gentina pelechaba el idiota más vi-
vo que ha cruzado los mares. 
Hablando era muy necio, era ano-
dino en la expresión y en los afec-
tos: tampoco los inspiraba definidos, 
pues ni le querían mal, ni por él se 
mataban los que creía más íntimos. 
Nadie podía ganarle en ser cumplido 
para agasajar cuando le convenía que 
se cayesen sobre sí las miradas del 
público: le costaba molestias, le cos-
taba dinero, éste con taza y con me-
dida, pero a diez pesos les daba el 
brillo de cincuenta y todo con méto-
do, paciencia y magnífica máquina 
fotográfica sin la cual no era na-
die. 
Viajaba como representante de una 
casa alemana pero no hablaba de es-
to sino con los interesados: para el 
grueso del público era un spormen 
solamente. Tomaba notas de pedidos 
empleando eu máquina en hacer el 
articulo. , . , - . 
Retrataba primero a la señora y a 
los niños de los comerciantes: des-
pués al amo y a log dependientes: 
enseguidita al gato, a las gallinas, 
el perro, el patio familiar, el mostra-
dor, los anaqueles y al fin el edifi-
cio, y todo con verdadero gusto ar-
tístico para formar los grupos " y 
sorprender posturas y aprovechar 
estados de ánimo.> 
El specisnen éste, no' hablaba rnal 
de nadie: tenía tantos amigos que 
según él lo eran cuantos le saluda-
ban y adquirían ipso facto, al pasar 
por sus labios, condiciones rarísünas 
y virtudes excelsas. 
Poseía la más cursi de las galan-
terías y gastaba cien pesos en átito, 
restaurant y palco; si se le presenta-
ba fiesta pública dónde lucir una fa-
milia bien vestida, aunque fuese mo-
desta de posibles, y allá iba con su 
máquina y con su figura,-un -poco me-
nos que impecable, en trajes, dijes 
y naturalidad para meterse donde no 
le llamaban. 
No mostraba este tipo preferencias 
por ninguna muchacha ni mujer ma-
dura, no' decía frases reprochables, 
ni afectaba posturas descompuestas; 
vivía en Hotel a toda luz y en plena 
Avenida de Mayo y no. sabía nadie 
que era casado con upa. hermana de 
su propio padre, mucho más vieja 
que él y que ésta vivía sola, y en 
paz con su marido, establecida como 
modista regular y mujer bonachona. 
La edad de este vivísimo hijo de 
Galicia, pisaría los talones a loa seis 
veces diez, pero el postín era de 38 
poco más o menos. 
Las vistas más hermosas del Cen-
tenario, las tomó él, y las nocturnas 
para esteroscopio, resrultaron magní-
ficas, insuperables. Se dijo que lo 
había hecho con el auxilio dé un 
operador, maestro cual ninguno, pe-
ro ¡quién sabe si es verdad! de to-
das suertes era capaz por sí de ha-
cer obra muy buena. 
Pocas horas antes de embarcarse 
de regreso a España, S. A. la Infanta 
Doña Isabel, se presentó el aficiona-
do, a una señora amiga suya pidién-
dole recomendación para Su Alteza. 
Desde el día anterior se habían ce-
rrado las audiencias y el galante fo-
tógrafo amateur, como él decía, no 
podía presentar a la Infanta las pri-
meras pruebas terminadas, para que 
las llevase. 
La señora buscada cómo interme-
diaría, le dió una carta para la da-
ma de S. A. la Marquesa de Naje-
ra, y así pudo llevarle algunas vis-
tas con un magnífico esterosco que 
le sh-viese de recreo durntite el largo 
viaje. 
Al poco tiempo ya estaba termina-
da la colección de vistas, que era 
preciosa y además valiosa, y yolvió 
a ver a la señora amiga: buscaba 
orientación de buenas formas; quería 
mandar al Rey Alfonso la colección 
completa pero ni sus lagartijeos so-
ciales, ni su apostura de sábelo todo, 
le facultaban para saber dirigirse al 
Monarca de modo que surtiera efec-
to. 
A los dos meses estaba en posí-
sión de gracias expresivas que le 
mandaba el Mayordomo de Palacio 
en nombre de S. M. y a los muy po-
cos días de recibidas se habían con-
vertido en título de fotógrafo de cá-
mara según la prensa de los pueblos 
por donde iba pasando. 
Transcurrido ya el tiempo necesa-
rio, RECIBIO y SE COLGO una 
(1). Pensaba, cuando escribí el ar-
tículo primero con este título, refe-
rirme solamente a la inocencia de don 
Sogismur-do Moret y a la del coronel 
Goethal: pero en obsequio a Tomíis 
Servando Gutiérrez, voy a presentar 
otros casos d© inocencia colectiva. 
A N U N C I O 
V A D I 
SAN L A Z A A * i99 
D e b r a z o d e l a F e l i c i d a d . 
Así va por el mundo el antiguo enfermo, el débil, el agotado, el viejo 
piematuro, que tomó las Pildoras Vitalinas^ porque renovaron sus 
fuerzas, fomentaron sus energías viriles y le permiten gozar de la vida 
con todas sus alegrías y placeres. 
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C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 DE LA M A N A R I ) 
Centén en plata española. , 
En cantidad 
Luis en plata española. . . 
En cantidades 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro ofir.iai 
Oro español contra oro oficial. . 
Oro americano contra oro español 
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Plata española. 





B A N C O S L O S 
Oro americano compran a. . . .-. IIOH 
Oro americano venden a. . . y . . . . . . . . . 110% 
Plata española compran a. . 99% 
Plata española venden a. . .; lOOVa 
Centenes: pagan . . . . . . • . 5.28 
Centenes: venden a» . . . . . . . 5.33 
Luises: pagan a. . . . 4-22 
Luises: venden a. 4-26 
E l peso americano compran a < 1 -10 
E l peso americano venden a. . . . . . . . . . . l - H 
La calderilla contra la plata española tiene el 20 por ciento de 
descuento y contra moneda americana el 30 por ciento de des* 
cuento. 
Santa Visita Pastoral 
El señor Obispo hará la Visita 
Pastoral a la parroquia de Monse-
rrate el día 25 del presente mes, a 
las cuatrj de la tarde, y confirma-
rá, a las 3 de la tarde iei día si-
guiente. 
Desde el 15 al 25, a la? 8 de la 
noche, tendrán lugar las misiones, 
a cargo de loa P.P. Jesuíta». 
2731$ 26 no t 
¿Qv eréis tom&r "buen clioco 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " da 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende on todas partes. 
L a Z a r z u e l a 
tjú portento, lo mas nuevo y mo-
dernista que la caprichosa moda ha 
producido es lo que acabamos de 
poner a la venta, precios de 10 cen-
tavos a $1.50 vara. 
Neptuno y Campanario 
¿Cuál es el periódico que 
niás ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. • 
magnífica medalla de oro regalo del 
Rey y de la Infanta JUNTOS; los 
dos la dedicaban y estampaban sus 
nombres sin que a los Inocentes que 
se la admiraban, les palpitase en el 
criterio la más mínima duda. 
¿Puede hab^r en el mundo una 
farsa más burda? P/es tragaron la 
farsa hombres muy listos y los que 
rechazábamos el hecho y no llegába-
mos a seis pasábamos seguramente 
por envidiosos y mezquinos. 
Este desahogado, que tenía mucho 
de bellaco, de tonto ni una cana, se 
libró bien de publicar en los perió-
dicos de Buenos Aires, ni lo del nom-
bramiento ni lo de la medalla,-pero 
los infinitos que se la admiraban col-
gada en la cadena del reloj, eran ca-
paces de jurar que con aquello le 
habían condecorado. Cuando uri es-
pañol, incrédulo por mejor entera-
do, le preguntó, con segunda inten-
ción, por qué conducto se la habían 
remitido, contestó sin titubear y sin 
ruborizarse que por la Legación. 
La Legación no sabía una palabra 
y algún ricacho inocentón, se mor-
día las uñas envidiando la suerte de 
un tonto y pobretón, que ya tenia 
excelencia. 
¿No es cierto que parece menti-
ra? 
¿No lo parece que la Legación ca-
llase ante el ridículo en que se ponía 
el nombre de.su Majestad? 
La única persona que no vió la 
medalla fui yo: No volvió a visi-
tarme, probando con este solo hecho 
que no era tonto el muy bellaco. 
(Concluirá) 
Eva CANEL 
Cartas de Chner ia s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, Septiembre, 30. 
Alvarez Marrón, mi bondadoso ami-
go e ilustre compañero del DIARIO 
DE LA MARINA, me ha honrado al 
enviarme su nuevo libro, tercera se-
rie de esos admirables artículos sa-
tíricos y de costumbres que, bajo si 
título general Burla-Burlando, publi. 
ca tan a menudo en ese gran perió-
dico. 
Quédole sumamente agradecido por 
el vaüoso obsequio. Las obras de Al-
varez Marrón constituyen, en su gé-
nero, un verdadero tesoro. Aunque 
el género ea, limitado de suyo, la alta 
inspiración cómica—asi puede decir-
se,—del fecundo y substancioso cos-
tumbrista asturiauo, no se agota. E l 
talento del escritor, le encuentra siem 
pre nuevos y variados aspectos. Asom-
bra ver como multiplica los temas y 
como sabe explotarlos sin gastarlos. 
Burla-Burlando, Alvarez Marrón 
ha ido haciendo una galería de per-
sonajes festivos, que viven, que ha. 
blan, que quedarán firmes por la vir-
tud de un arte supremo; y, aunque 
generalmente pertenecen a una re-
gión, a un solo grupo étnico hispano, 
tienen un fondo perenne de realidad 
y de humanidad que los universaliza. 
Muchos de ellos parécennos antiguos 
conocidos. Se dan en todas las lati-
tudes. 
Reciba el estimadísimo compañero 
mi más cordial enhorabuena por sus 
continuos triunfos literarios, que soy 
el primero en celebrar. 
En Arafo (Tenerife), se ha come-
tido un' misterioso crimen. Una an-
ciana de malos antecedentes que vi-
vía sola, enemistada con su familia, 
fué asesinada pocas noches ha en la 
casucha donde habitaba. Llamábase 
Antonia González (a) la Mendoza. 
Acerca del ¡frecho encuentro en Ha 
prensa los siguientes detalles: 
La muerte se supone que haya si-
do producida con una azada encontra-
da detrás de la puerta de la choza 
donde vivía la desdichada mujer y 
junto a su cadáver ensangrentado. 
Se cree que el autor del asesinato 
haya sido uno de los individuos a 
quienes la Antonia, con una maldad 
exagerada, trataba de perjudicar cons 
tantemerrte, pues, como he dicho, la 
víctima tenía en su pueblo muy mala 
fama. 
Recaen sospechas sobre algunas 
personas, que están presas, entre ellas 
un hijo de Antonia González; peno 
nadia se ha podido averiguar hasta es-
te momento. 
—En Santa Cruz ocurrió días pa-
sados un accidente de automóvil, del 
que resultó gravemente herida la jo-
ven Manuela Pestaño, e ilesas la jo-
ven Antonia Pérez y la niña de once 
años Trinidad García, que la acompa-
ñaban en un paseo, por la carretera 
de San Andrés. La "máquina" se 
destrozó en una cuneta del camino. 
Pocos días antes, en el mismo lugaa", 
•había ocurrido otro accidento seme-
jante, del que quedó herido, con le-
siones de importancia, el corredor de 
comercio don Manuel Sautaella. 
—En Las Palmas, tuvo la desgra-
cia de caerse desde la azotea de su 
cas-a ai patió, salvando una distancia 
de quince metros, la señorita María 
Montero, hija del teniente coronel del 
mismo apellido. 
La señorita de Montero, al caer, se 
fracturó un brazo y se causó varias 
heridas graves. 
Los boy scouís tiuerfeños han rea-
lizado una interesantísima excursión 
al Teidte. 
E i viaje se hizo en dos jornadas, 
pernoctando los excursionistas en la 
famosa "estancia de los ingleses." 
Desde allí, a las tres de la mañana, 
prosiguieron la ascensión y llegaron 
a la cumbre, donde plantaron la ban-
dera de España entre hurrahs y víto-
res. En aquella altura, tres mil y 
pic<) de metros, permanecieron largo 
rato jara admirar el espectáculo mag-
nífico, inenarrable, que se ofrece a 
los ojos d'e-l observador maravillado: 
las siete, y los islotes, agrupados en 
torno del coloso, iluminados por el sol 
naciente'. 
Por excepción, no había nubes que 
ocultaran el cuadro. Los jóvenes ex-
ploradores pudieron admirar la "fee-
rie" indescriptible, la gloria de la na-
turaleza en una mañana ideal, y re>-
cibieron impresiones que no se les 
borrarán del espíritu mientras vivan. 
De paso por ios Ralejos el señor 
Fresneda enseñó a los expedicionarios 
la casa donde nació el gran historia-
dor Viera y Clavijo. Ya en la cús-
pide del Teide, el señor Frías les dió 
varias conferencias instructivas y ex-
plicaciones acerca de los caracteres 
geológicos y curiosidades de aquella 
zona. 
Se han iniciado los trabajos preli-
minares para la celebración del cen-
tenario de Viera y Clavijo, que ya 
está próximo. 
E l insigne historiador, de quien he 
hecho mención más arriba, nació en 
Tenerife y vivió, estudió y trabajó en 
Gran Canaria, donde produjo la ma-
yor parte de su hermosa obra. Las 
dos islas, pues, se consideran obliga-
das con iguales títulos de honrar la 
m/emeria dél ejemplar sacerdote y 
polígrafo ilustre. 
No se han concretado aún en un 
programa las iniciativas para esa 
conmemoración solemne; pero, de se-
guro todos los elementos valiosos del 
país oooicurrirán al homenaje proyec-
tado. 
— E l comerciante de esta plaza don 
Jacinto Doreste Faicón acaba de fir-
mar con los representantes de un 
Sindicato con cosecheros de plátanos 
de las Islas, una importante compra 
de este fruto, la entrega del cual de-
berá empezar a efectuarse a fines 
del próximo mes de Octubre. 
Este contrato consiste en la venta 
a precio fijo de 145,000 huacales de 
banana» que se expedirán a los mer-
cados de Inglaterra Toda esa fruta 
será entregada en el plazo de diez 
meses. El valor de esta compra as-
cenderá aproximadamente a un millón 
cuatrocientas mil pesetas. 
Los interesados han constituido las 
correspondientes fianzas. También se 
acordó por las partes contratantes 
excluir de ese magno contrato aque-
llas fincas que después de la guerra 
hayan quedadó acompañadas en abo-
nos y riegos. 
La operación de que doy cuenta 
importa un gran auxilio dispensado a 
nuestros agricultores, que estaban 
con el agua al cuello. Y si se agregan 
las facilidades ĵue para la exporta-
ción de la fruta les ofrecen las nue-
vas lincas de vapores que Tian comen-
aad'o a hacer escalas en nuestros puer-
tos, se apreciará una mejora notable 
de la situación harto difícil que este 
país atraviesa como un temporal. 
— E l señor Obispo de esta Diócesis 
se encuentra en Tenerife, a donde fué 
con objeto de visitar a su anciano co-
lega el ilustre prelado señor. Rey 
Redondo, que rige ¿la diócesis tiner-
feña. 
Le acompaña el señor Feo y Ra-
mos, canónigo lectoral de esta Basí-
lica. 
—Ha llegado a Las Palmas, des-
pués de visitar varias islas, una co-
misión científica norteamericana que 
se propone estudiar la ornitología del 
Archipiélago y ha recogido un gran 
número de ejemplares de pájaros. 
Viaja la comisión en un precioso 
yate. Ha visitado el Museo Canario, 
que le mereció elogios, saliendo lue-
go para el interior de la isla. 
También ha llegado Mr. Nathamiel 
Stewart, funcionario consular de los 
Estados Unidos, que trae una misión 
relacionada con su cargo. Aquí se 
entrevistará con el Cónsul general de 
los Estados Unidos en Canarias, que 
vendrá de Tenerife. 
—En el puerto de la Luz «e cele-
bró el domingo último una asamblea 
obrera y se funriÓ un Centro Socia-
lista Católico. 
Hubo mucho entusiasmo entre los 
congregados: el nuevo centro propó-
nese desarrollar una acción intensa 
en favor de la clase trabajadora» Ins-
cribiéronse numerosos socios. 
— E l empresario Da Rosa ha pedi-
do el teatro Pérez Galdós para Rosa-
rio Pino, que actuará allí con «a com-
pañía en la temporada de primavera 
del año que viene. 
El sábado se inaugurará la de la 
compañía de don Tirso Escudero, con 
la primera actriz Mercedes Pérez de 
Vargas. 
Sólo dará diez funciones, para las 
cuales hay mucha animación. Des-
pués irá a Santa Cruz de Tenerife 
y La Laguna. 
—Dicen de Lanzarote que ha sido 
grande y buena la cosecha de uva. 
En Arrecife ha producido gran im-
presión la noticia de haber naufraga-
do en las costas de Cuba el bergantín 
goleta "Ponceno," de la matrícula de 
Palma de Mallorca, ahogándose los 
tripulantes. 
E l "Ponceño" salló de Arrecife en 
Mayo, con un cargamento de cebo-
llas. 
—También en Gran Canaria ha si-
do abundantísima este año la cosecha 
de uva, pero la de otras finitas ha re-
sultado mala y escasa. 
—En el centro de la isla ha refres-
cado bastante, cayendo copiosos agua-
ceros que han empapado las tierras. 
Si las señales no mienten, tendre-
mos un buen invierno, tras un verano 
riguroso. 
Francisco GONZALEZ DIAZ. 
A N U I N C I O • 
S A N L A Z A B O I 9 9 • 
S e p u r g a n s o l o s 
P a r e c e r á raro que los n i ñ o s se purguen solos; 
pero a s í es, porque se obsequian con B o m b ó n 
Purgante del D r M a r t í , que no sabe a medicina. 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA, 
como los de la confitería, con una purga oculta 
que los niños no adivinan. 
ti Pufganle ideal pars los ios es el Boion Purganle del Dr. Marti. 
V E N T A : E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique. 
C e r v e z a ; j D e m e m e d i a * T r o p 
Noviembre 20 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavos 
L O T E R I A N A C I O N A L 
1 3 . 0 3 5 . 1 0 0 , 0 0 0 [ 
2 aproximaciones de $ iOOO, anterior y posterior al primer premio, números 13.034 y 13.036 
• 9 . p r o x i m a o l o n r a d . S 2 0 0 » l r . « l » d « ' » c e ñ í a n , d » ! p r i m o r p r « m l o . 
S O R T E O O R D I N A R I O NUM. 220 de! D I A 20 de Noviembre del9i5 
USIA c a m ú i i lo; m m premíala? tomii a; oUa m e! DUBIO D£ Ü Mmim 
] | 4 . 8 9 8 3 0 . 0 0 0 | r — I [ 1 4 . 1 2 4 . . . . . 1 0 , 0 0 0 ^ 1 
2 aproximaciones de $ 590, anterior y posterior al segunlo premio, n ú n m ? 4.897 y 4.899 
9 9 a p r o x i m a o t o n e * de S 1 0 9 a l r e a t o d é l a c e n t e n a de l a e g u n i » p r e m i e . 
N ú m Peao*. Húm. Peaoa. N ú m . P e e o » . N ü m . Peeos. Núm. P e a o » . N ú m . Peeoe. N ú m . Peeos, Nüm- Pesofc N ú m . Pecoe. , úm. Peses. Núm. Peaoa. Núm. Peeos. N ú m . Peeoe. N ú m . Peeot. N ú m . Peeoa. Núm. Petos. NOITU p 
U N I D A D 
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D I O I Q I 0 I 0 I O I O D 
i 
i 
i y V i l i a v e r d e 
C A S A D E 
1 3 . 0 3 5 P r e m i a d o e n $ 1 0 0 . 0 0 0 V e n d i d o a q u í , s e p a g a e n e l a c t o 
R A F A E L , N U M E R O 
T E L E F O N O : A - 3 7 0 6 . 
D i o i o i a o i o i o i o i o i o i o r o mmmmmm D I G I O I O I O I D l I D a 
